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   ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ –ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى   -أﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك ﺑﻘﺴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ * 




   اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ
  








    
  
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٢ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
  :اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  – ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ  ﺃﻋﻀﺎﺀ - ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ  ﺖﻫﺪﻓ
 ﺍﻷﺑﻌﺎﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻛﻤﺪﺧﻞ ﺗﺄﺻﻴﻠﻲ، ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪ. ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ(ﻡ٦٠٠٢-ﻡ٠٧٩١)
ﻛﻤﺎ . ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﳌﻠﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭ
ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻣﻊ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ  ،ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺃﻫﻢﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
. ﻭﺍﻫﻢ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﺎﻭﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ، ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉﺇﱃ  ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﺩﻭﻟﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  ٨١ﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ ﻟﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ 
 ﺇﻃﺎﺭﺘﻘﺪﻳﺮ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﰲ ﻭﻗﺪ ﻭﻇﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﻟ(. ﻡ٦٠٠٢-ﻡ٠٧٩١)
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺍ ﺇﻃﺎﺭﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﰲ  ﺍﻵﺛﺎﺭﻭﳕﺎﺫﺝ  ،ﳕﺎﺫﺝ ﺍﳌﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﺍﳌﺪﳎﺔ ﻡﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ 
ﻜﻠﻴﺔ، ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟ .ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺪﳎﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﱵ
 ﺃﺳﻌﺎﺭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺗﺬﺑﺬﺏ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕﻭ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍ ﺑﺈﲨﺎﱄﻋﻨﻬﺎ  ﺮﺍﹰ، ﻣﻌﺒﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺬﺭ ﻭﺑﺎ. ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲﺍﻹﲨﺎﱄﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ 
ﺇﱃ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﺃﺷﺎﺭﺕﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﺍﻟ
ﻭﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ  .ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﳏﺪﺩﺍﺎﻋﻼﻗﺔ  ﻭﺟﻮﺩ ﺍﱃﻭ
-)ﲟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻨﺤﻮ  ، ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ، ﺳﻠﺒﺎﹰﺘﺄﺛﺮﺗﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺪﳎﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ  ﻭﺇﳚﺎﺑﺎﹰ، (٣١٠,٠-)ﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﺑﻭ (٧١,٠-)ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻨﺤﻮ  ﺃﺳﻌﺎﺭﻌﺪﻝ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﲟﻭ( ١٢,٠
ﻌﺪﻝ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺳﻌﺮ ﲟﻭ( ٧٠,٠-)ﲟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻨﺤﻮ  ،ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎﹰ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ(٥٢,٠)ﺑﻨﺤﻮ  ﺍﻹﲨﺎﱄﺍﶈﻠﻲ 
 ﺍﻹﲨﺎﱄﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ  ﺇﳚﺎﺑﺎﹰ ﺗﺘﺄﺛﺮﺣﲔ  ، ﰲ(٢٢,٠-)ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺑﻨﺤﻮ ( ٨٠,٠-)ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﻨﺤﻮ 
ﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟ ﺃﻥ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ(. ٦٦,٠)ﺎﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺑﻨﺤﻮ ﺑﻭ( ٩٣,٠)ﺑﻨﺤﻮ 
ﺘﻬﺎ ﳓﻮ ﻗﻴﻤ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺳﻨﻮﺍﺕ ٦ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞﻛﻤﺎ ، %(٣٢,٦١)ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺗﻮﺍﺯﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  ﺢﺗﺼﺤ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  ﺃﺛﺮﻩﻇﻬﺮ  ، ﰲ ﺣﲔﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ. ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﻴﺔ
    .   ﻌﻴﺪﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ
   
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٣ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
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  :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ - ١
ﻣﻦ % ٣٢ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ، ﻭﻃﺎﻗﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ %  ٠٣ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺴﺘﺤﻮﺫ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ % ٩١ﳑﺘﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺟﻐﺮﺍﰲ ﻳﻌﺎﺩﻝ  ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺎﺳﻌﺔﺇﲨﺎﱄ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﳝﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﱂ ﺗﻮﻇﻒ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻ(١)ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻞ ﺇﺎ ﱂ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻖ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺄﻣﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ 
ﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﻭﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳒﺪ ﺃ. ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺗﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ %(  ٠٩)، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ %  ٠١ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﻮﻝ 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺎ ﰲ ﻋﺎﻡ . ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
، ﺣﻴﺚ "ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ "ﻡ ﻫﻮ ٩٦٩١/ﻫـ٩٨٣١
ﰲ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ  ﻛﺎﻥﺍﻟﺬﻱ ﻭ "ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ"ﰲ ﺩﻭﺭﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﺕﺃﻗﺮ
ﻧﺸﺄﺕ ﻭﻗﺪ ﺃ .(٢)ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ، ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻠﻪ، ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ . ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ،  ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  . ﻛﻠﻬﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻋﺎﺋﻘﺎﹰ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺮﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
  :أھﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ. ١/١
ﺗﻨﺒﻊ ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺪ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺃﻻ 
ﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌ
ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻛﺸﻒ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ . ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺎﱃ، ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ، ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺎﻋﺪ، ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ ﺗﻌ
ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﱯ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ 
  . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺩﻋﻢ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
                                                   
ﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، إﻋﺪاد اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷ( ١)
  (ت/د)اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، 
  (gro.ico-cio.www//:ptth: )ﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﻨﻈ(  ٢)
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٤ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
  :أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ. ٢/١
ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ 
ﻭﺳﻮﻑ ﺗﻐﻄﻲ . ﻝﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭ
، ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ (ﻡ٦٠٠٢- ﻡ٠٧٩١)ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ( ataD lenaP)ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ( noitcerroC rorrE)ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ( noitargetnioC)
  . ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﳏﺪﺩﺍﺎ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
  :ھﯿﻜﻞ وﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ. ٣/١
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﺘﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺗﺸﻤﻞ 
ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﳘﻴﺔ 
ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺗﺄﺻﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻳﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻋﺮﺽ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ  ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺳﻮﻑ ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﺭ 
ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ، ﰒ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﻣﺲ، ﺣﻴﺚ ﳔﺼﺼﻪ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ 
ﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺮﺽ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻭﻭﺻﻒ ﻣﺘﻐﲑﺍ
ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺧﺎﲤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ . ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  .          ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  : أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ - ٢
ﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳝﺜﻞ ﺷﻜﻼﹰ ﺑﺴﻴﻄﺎﹰ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺇﻻ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮ
ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻘﺼﺮﺓ ﰲ ﲢﻘﻖ ﺣﱴ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ  –ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  –ﺃﻥ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻫﺸﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺜﲑ ﺍﻟﺪ. ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻜﻞ، 
  .ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﺤﺴﺐ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻋﻘﻴﺪﻢ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻗﺒﻠﺘﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﳚﺴﺪ ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟ
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﰲ ، (٣)L4 3 2 1 0 /  . - M ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ
                                                   
  .٢٩:ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﯿﺎء، آﯾﺔ(  ٣)
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٥ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
   ،(٤)L¦  ¥ ¤ £  ¢ ¡  ~ M ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ
ﻚ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺳ ،(٥)ﺃﻱ ﻣﻠﺘﻜﻢ ﻭﺩﻳﻨﻜﻢ ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳝﺜﻞ ﻣﻈﻬﺮﺍﹰ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻭﺣﺪﺓ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﺒﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﹰ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﻌﺪ ﻣﻄﻠﺒﺎﹰ ﺇﳝﺎﻧﻴﺎﹰ . ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺄﻣﻮﻟﺔ
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﳘﻴﺔ . ﱂ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺷﺮﻋﻴﺎﹰ، ﺣﱴ ﻟﻮ
 Mﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺔ، ﻳﻘﻮﻝ ﺗﻌﺎﱃ 
ﺓ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺗﻨﻘﻄﻊ ، ﺃﻱ ﺇﺧﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﳊﺮﻣﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺇﺧﻮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻻﻥ ﺇﺧﻮ(٦)L¯ ® ¬
ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﻨﺎ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻹﳝﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻞ ﳛﺚ . (٧)ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺇﺧﻮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﲟﺨﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺴﺐ
 Æ  Å Ä ÃÂ Á À ¿ Mﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻹﳝﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ 
، ﻭﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﱪ (٩)ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﻌﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪ ﺃﻱ ﻟﻴﻌﲔ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺃﻳﻬﺎ ،(٨) L Ð Ï Î    Í ÌË Ê ÉÈ    Ç
  . (٠١)ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻣﻌﺎﺷﻬﻢ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻐﲏ ﲟﺎﻟﻪ ﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻭﲜﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ، ﳒﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻬﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻷﺧﻮﺓ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ  rﺻﻮﺭ ﺍﻟﻨﱯ  ﺑﲔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻭﺣﺪﻢ، ﻭﻗﺪ
ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺷﺘﻜﹶﻰ ﻣﻨﻪ ﻋﻀﻮ، ﺗﺪﺍﻋﻰ ﻟﹶﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﹾﺠﺴﺪ . ﻣﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﹺﲔ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺩّﻫﻢ ﻭﺗﺮﺍﺣﻤﻬﹺﻢ ﻭﺗﻌﺎﻃﹸﻔﻬﹺﻢ، ﻣﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﺴﺪ» r
، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ (٢١)«ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﹾﻤﺆﻣﻦﹺ ﻛﹶﺎﻟﹾﺒﻨﻴﺎﻥ ، ﻳﺸﺪّ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎﹰ» rﻭﻳﻘﻮﻝ  .(١١)«ﺑﹺﺎﻟﺴّﻬﺮﹺ ﻭﺍﻟﹾﺤﻤّﻰ
ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺼﻮﻳﺮﺍﹰ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، ﺣﻴﺚ ﻣﺜﹼﻞ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻛﺎﳉﺴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻳﺸﺪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎﹰ، ﻭﻫﺬﺍ 
  .ﻓﺮﺍﺩ ﻭﲨﺎﻋﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺃ
ﻭﰲ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳒﺪ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﱵ 
ﻳﺴﻌﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎﹰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ 
                                                   
  .٢٥:ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن، آﯾﺔ(  ٤)
  .٨٣٣،  ص١١؛ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ج٧٦، ص ٧١، ج٠٩٩١اﻟﻄﺒﺮي، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ( ٥)
  .٠١:ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮات، آﯾﺔ  (٦)
  .٢٢٣، ص ٦١ﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، ﺗﻔ(  ٧)
  .٢: ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة، آﯾﺔ(  ٨)
 .٦٣، ص٦ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ اﻟﻄﺒﺮي، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﺮي، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج( ٩)
  .٧٣، ص ٦اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ج( ٠١)
؛ اﻹﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑ ﻦ  ٣٠١١م، ص ٠٠٠٢/ھـ٠٢٤١اﻟﻌﺮﺑﻲ، دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث : ، ﺑﯿﺮوت١، ط(٦٨٥٢)ﻣﺴﻠﻢ، ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺮ واﻟﺼﻠﺔ واﻵداب ( ١١)
  .  ٦٣٣، ص ٥ﺣﻨﺒﻞ، ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﺣﻤﺪ، دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ج
، ٥؛ اﻹﻣ ﺎم اﺣﻤ ﺪ، ﻣﺴ ﻨﺪ اﻹﻣ ﺎم اﺣﻤ ﺪ، اﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﻧﻔﺴ ﮫ، ج  ٣٠١١، اﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﻧﻔﺴ ﮫ، ص (٥٨٥٢)ﻣﺴ ﻠﻢ، ﺻ ﺤﯿﺢ ﻣﺴ ﻠﻢ، ﻛﺘ ﺎب اﻟﺒ ﺮ واﻟﺼ ﻠﺔ واﻵداب ( ٢١)
  .  ٣٨، ص ٥؛ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﺼﻐﺮى، ج .٣٣، ص  ٦ﺮﻣﺬي، ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ج ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﺘ٣٥٥ص
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٦ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
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ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﻭﺣﱴ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻗﻄﺎﺭ ﺍﳌﻌﻤﻮﺭﺓ، ﻛﺎﻧﺖ  ﻓﻤﻨﺬ ﻧﺸﺄﺓ. ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺃﻣﻮﺍﻝ، ﺗﺘﻨﻘﻞ ﲝﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ  ﺱﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﺣﺮﻛﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻱ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻭﺭﺅﻭ
ﻮﺍﻧﺊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌ. ﺑﲔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﺃﻭ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
، ﻛﻤﺎ (٤١)ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻠﺰﻡ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﻋﺪﻥ (٣١)ﻣﺮﺍﻛﺰ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﲪﺮ ﻛﻤﻴﻨﺎﺀ ﺟﺪﺓ
ﰲ ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺰﺑﺮﺟﺪ ﻭﺍﻟﻘﺼﺐ ﰲ ﻣﺼﺮ،  ﺆﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﺆﻟ
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﲡﺎﺭﺓ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻳﻀﺎ ﲡﻮﺏ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ . (٥١)ﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﻡﻭﺍﻟﻌﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺍﻟﺮﻃﺐ ﰲ ﺍ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﲡﺎﺭﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ 
ﻴﺔ ﺇﱃ ﺩﻭﻝ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻗﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣ. (٦١)ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﺃﻗﻄﺎﺭﻩ
ﻛﺜﲑﺓ، ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺼﺎﺭﻋﺔ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﺗﻌﺪﺩﺕ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺩﺍﺭﺳﺔ ﻭﺍﻷﻏﺎﻟﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﻭﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺧﺸﻴﺪﻳﺔ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺃﳕﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻻ . (٧١)ﻭﺍﻟﻄﻮﻟﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻳﻮﺑﻴﺔ ﲟﺼﺮ، ﻭﺍﻟﻐﺰﻧﻮﻳﺔ ﺑﺄﻭﺍﺳﻂ ﺁﺳﻴﺎ
  .ﺃﺎ ﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻣﺎ 
ﻓﺎﻟﺪﻭﻝ . ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ، ﺑﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ
ﳎﺘﻤﻊ ﺇﺳﻼﻣﻲ  ٠٢١ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ %  ٣٢ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲤﺘﻠﻚ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﳓﻮ 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ (٨١)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﻏﲑ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ٠٠٤ﻳﻀﻢ ﳓﻮ 
، ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ (٩١)ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ٤٥ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ %  ٠٢ﲤﺜﻞ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺳﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺣﱴ . ﻣﺘﺼﻠﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻳﺒﻠﻎ  ٠٣، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ (٠٢)ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ%  ٠٣ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ 
                                                   
 – ١٠٣)ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﯾﻠﻌﻲ، ﻣﻜﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ . ٣٥١. اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﯿﺪاﷲ  ﺑﻦ ﺧﺮداذﺑﺔ، اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ واﻟﻤﻤﺎﻟﻚ، أورﺑﺎ، ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ، ص( ٣١)
  .٧٧١م، ص ١٨٩١/ ھـ١٠٤١ﻋﻤﺎدة ﺷﺆن اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﯾﺎض، : ﺎض، اﻟﺮﯾ(ھـ٧٨٤
 .٧٣، ص ٩٤١١ﻋﻄﯿﺔ اﻟﻘﻮﺻﻲ، ﺗﺠﺎرة ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة، رﻗﻢ ( ٤١)
ت ؛ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻔﻘﯿﮫ .،  د٩٦٣/١ﻘﻮﻣﻲ، وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟ: اﺣﻤﺪ اﻟﻨﻮﯾﺮي، ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻرب ﻓﻲ ﻓﻨﻮن اﻷدب، اﻟﻘﺎھﺮة( ٥١)
  .١٥٢ھـ، ص ٢٠٣١اﻟﮭﻤﺬاﻧﻲ، ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻠﺪان، ﻟﯿﺪن، 
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  .٧٨٢ت، ص .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺤﻜﻢ، د: ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﯿﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻨﻘﯿﻄﻲ، اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة( ٧١)
ﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، إﻋﺪاد اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷﻋ( ٨١)
 .٠١. اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، ص
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ( ٩١)
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ( ٠٢)
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٧ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
ﻭﻳﺸﲑ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ . (١٢)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، ﻣﺼﺪﺭﺍﹰ ﺭﺋﻴﺴﺎﹰ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ٠٦٤ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﺎ 
ﻭﰲ .  (٢٢)ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﳍﺎﻳﺪﺭﻭﻛﺎﺭﺑﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ%  ٠٧ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺍﳌﻼﺣﻆ  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ
ﻓﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ . ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺍﻛﺴﺒﻬﺎ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻐﻞ
ﻚ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ، ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﻛﺬﻟ ﺱﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﺜﻼ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﺰﺍﻳﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺭﺅﻭ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﺰﺍﻳﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﳋﺼﺒﺔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺩﻭﻝ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ، ﻭﻟﻌﻞ . ﻭﻫﻜﺬﺍ.. (٣٢)ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳉﺎﺩﺓ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ 
ﻟﱵ ﺧﻠﹼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎﻫﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍ. ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  . ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻐﻠﻐﻠﺖ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
  : اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ - ٣
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﱂ ﳚﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮﻯ ﻋﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﱵ
ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ . ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ -ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ  (٤٢)(ilalijdneB .B)ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻗﺎﻡ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠ
ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ  (٥٢)(ledoM ytivarG)ﻭﻗﺪ ﻭﻇﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ (. ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ+ 
                                                   
، اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ (CICTRSES)ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ( ١٢)
  .م٥٠٠٢، (٦١٢- ٥٦١)ص .اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮون، ص
( خ.س)ﺔ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﺎ اﻟﺴﯿﺪ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ، وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰي، اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻠﻤﻮس، وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾ( ٢٢)
  .م٧٠٠٢ﻣﺎﯾﻮ  ٨٢،
 اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻤﻞﻣﺠ ﻣﻦ% ٧٩ﺗﺘﻔﻮق ھﺬه اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺣﯿﺚ ان ( ٣٢)
. ﺑﺘﺄﻣﯿﻨﮭﺎ ھﺬه اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺜﻼث، ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﻮم
، اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ (CICTRSES)ﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻠﺪول اﻹ: اﻧﻈﺮ
  . ٤- ٣. ت، ص ص.ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻨﻔﯿﺬي، ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ، د: اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
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وﺑﺪا ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ اﻟﻨﻈﺮي ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ . ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺎذﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﯿﺰﯾﺎء( ledoM ytivarG)ﺟﺎءت ﺗﺴﻤﯿﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﺠﺎذﺑﯿﺔ ( ٥٢)
 :nnamenniL)وﺛﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮه ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ( 3691 :nenohyoP)و ( 2691 :negrebniT)ﺑﻮاﺳﻄﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ  ﻓﻲ اﻟﺴﺘﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ
وﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﯾﻨﻄﻮي اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى ﯾﺘﺴﺎوى ﻣﻊ ﻣﻀﺮوب اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺘﯿﻦ ﻣﻘﺴﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ (. 6691
وﺣﺠﻢ ( sPDG)ﯿﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ داﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ دﺧﻠﮭﻤﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ وھﻮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ، وﺗﺘﻢ ﺻ
  :اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل. اﻟﺴﻜﺎن ﻓﯿﮭﻤﺎ واﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺼﻮرﯾﺔ
 edart yrotanimircsid ot noitacilppa na dna noitalumrofer A :sledom ytivarG ,.R .C ,eehpcaM & ,.I .V ,odelugO 
 .021-701 .pp ,)4991( 6-1 .on ,62 .lov ,scimonocE deilppA ,stnemegnarra
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٨ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ : ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ
ﻹﲨﺎﱄ ﻛﻤﻘﻴﺎﺱ ﻷﺛﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻛﻤﻘﻴﺎﺱ ﳊﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ، ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍ
ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﺛﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ 
ﻐﲑ ﺻﻮﺭﻱ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﺎﺭﺓ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﻣﺘﻐﲑ ﺣﺠﻢ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻣﺘ
ﻭﻗﺪ ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ، . ﺻﻮﺭﻱ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻡ ﻻ
ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ . ﻡ٤٩٩١ﻟﻌﺎﻡ  –ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  –ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﺩﻭﻝ  ٩١ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
ﳑﺜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ، ﻭﺣﺠﻢ ( ٥٩٥.٠)ﲝﺠﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺎﹰﳚﺎﺑﻴﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺇ
، ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻵﺳﻴﻮﻱ (٦٠٠.٠)ﲤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ( ٣٢١.٠)، ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ (٠٣٨.٠)ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ( ٤٠٧.٠)
ﻣﻌﱪﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺎﻣﻞ ( ٢٩٧.٠-)ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ  ؛ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭﻻ، ﺃﺎ ﱂ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻭ(. ٣٢١.٠- )ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺎﺭﰊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﳌﺴﺎﻓﺔ، 
ﻻﺳﻴﻤﺎ  ،ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ،ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﻣﲏ
ﺭﲟﺎ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ( ﻡ٤٩٩١)ﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻓﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﻄﻌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ 
ﻘﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴ. ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺭﻏﻢ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ  ﺣﻴﺚ ،ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ( ledom ytivarg laciripme lanoitidart)ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ 
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺍﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻱ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ  ،ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﳏﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ،ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
  .(٦٢)"ﲢﻴﺰ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ"ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ 
ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺪﻯ ﺍﺛﺮ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  (٧٢)(inahG .M imzazuriaG)ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺎﻡ ﺎ ﻭ
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﻣﻦ . ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ . ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻋﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢﻭﻧﻮ ،ﻭﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ،ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ: ﺑﻴﻨﻬﺎ
 poocniW naV dna nosrednA)ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ  ،ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ" ﳕﻮﺫﺝ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ"
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻀﺮﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ( ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ)، ﻭﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ()3002(
ﻟﺘﲔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻣﻀﺮﻭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﳝﲔ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻣﻌﻠﻤﺔ ﻟﻠﺪﻭ
                                                   
 naciremA ”,elzzuP redroB eht ot noituloS A :sativarG htiw ytivarG ,.E ,poocniW nav dna .J ,nosrednA  )62(
 .291-071 ,)3002( ,39 ,weiveR cimonocE
 ,)7002( 4 ,82 ,noitarepooC cimonocE fo lanruoJ ,?edarT ecudeR pihsrebmeM CIO seoD ,inahG .M imzazuriaG )72(
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  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٩ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ . ﻣﻀﺮﻭﺏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺻﻔﺮ
ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ . ﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻘ ،ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ: ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﻭﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ  ،ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
%( ٥٧.٩١-)، ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ %(٦.٢٢-)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ !. ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔﰲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ  ﻧﻈﺮﺍﹰ ،ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻱ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﺧﲑ: ﺻﻴﻐﱵ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ
ﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﺃﻭﻻ ﻭﺭﻏﻢ ﻋﻤﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﻨ. ﻋﻠﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺮﻱ ﻗﻮﻱ
ﻭﺍﻥ  ،ﱂ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﱂ ﲢﺪﺩ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺰﻣﲏ . ﻡ٩٩٩١ﻡ ﺇﱃ ٠٧٩١ﻛﺎﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﺎ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ 
ﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺎ ﺃﺳﻬﺒﺖ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺪﺩ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳ. ﳍﺎ
ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻛﺘﻔﻰ  ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻀﺎﺭﺑﺔ، ﻭﱂ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺴﲑﺍﹰ
  .ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﺜﻞ  ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺖﺗﻨﺎﻭﻟ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
. ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ، ﻭﺩﻭﻝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺎﺭﰊ
 dna nossnetsroT ,mlohkE)ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﻄﻌﻴﺔ ﴰﻠﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺗﻮﺻﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ 
. ﺣﱴ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻣﻨﻴﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﳕﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺘﺪﻧﻴﺎﹰ (٨٢)(6991 :nossnetsroT
 lA، ﺍﺳﺘﻨﺘﺞ ﻛﻞ ﻣﻦ (ﻡ٧٩- ﻡ٥٩٩١)ﺩﻭﻟﺔ ﻏﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ٣٤ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭ ٨١ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﴰﻠﺖ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ( UMA)ﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﳌﻐﺎﺭﰊ ﺛﺮ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺃﺑﺎﻥ  (٩٢)()0002 :fesuoY dna hsartA
ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻇﻬﺮ ﺳﺎﻟﺒﺎﹰ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( CCG)ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ 
، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ (ATF)ﺍﻟﱵ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺣﺮﺓ  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ
ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﲔ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ % ٠٥ﺰﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮ ﻳﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺣﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪ
 dimaH ,nimA .dhoM)ﻗﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ( SAL)ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ٥ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ . (٠٣)ﺍﳊﺮﺓ
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  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٠١ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻭﺟﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻻ (١٣)(5002 :daaS .dM dna
ﻭﻻ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﳕﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺰﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺇﱃ ﻓﺸﻞ  ،ﺎﻝﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﻓﻌ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲢﺎﻭﻝ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﳕﺎﺫﺝ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺗﺼﺤﻴ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﱂ . ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻣﻌﺎﹰ ﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﳑﺎ ﻳﻤﻜﹼﻦ ﻣﻦ ﺗﻼﰲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺗﻠﻚ 
    . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ
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  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ١١ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
  :واﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ - ٤
ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ  –ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  –ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، ﻏﲑ ﺃﻥ 
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ . ﻮﻣﺎﺕ ﱂ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘ
، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ % ٨.٦، ﳒﺪ ﺃﺎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﲟﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺑﻠﻎ (ﻡ٦٠٠٢-ﻡ٠٧٩١)ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﱵ (١ﺷﻜﻞ)ﻭ ( ١ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻧﻈﺮ )ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  ٤.٥٨ﻡ ﺑﻨﺤﻮ ٠٧٩١ﻋﺎﻡ ﺍﺩﱐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﳍﺎ ﰲ 
ﻗﻴﻤﺔ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ  ﰲ ﺣﲔ ﺃﻋﻠﻰ. ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻮﺍﺩ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺎ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﳌ ﻥﺗﺮﻳﻠﻴﻮ ٤.١ﻡ، ﺇﺫ ﲡﺎﻭﺯﺕ ٤٠٠٢ﻋﺎﻡ 
ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ، . (٢٣)ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ،  ٤.٨ﻡ ﺑﻨﺤﻮ ٠٧٩١ﺳﺠﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺩﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ 
  .ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ٢٢٢ﻡ ﺣﻴﺚ ﲡﺎﻭﺯ ٤٠٠٢ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﰲ ﻋﺎﻡ 
  .(٣٣)ﻣﺨﺘﺎرة ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ إﺣﺼﺎءات: ١ﺟﺪول 
  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ  اﻹﺣﺼﺎءات
 (م٠٧٩١) ٩٧٣٥٨ (م٠٧٩١) ٣٧٩٦٧  (م٠٧٩١) ٦٠٤٨ اﻷدﻧﻰ
  (م٤٠٠٢) ١٠٥٠٣٤١ (م٤٠٠٢) ٢٢٥٧٠٢١  (م٤٠٠٢) ٩٧٩٢٢٢  اﻷﻋﻠﻰ
  ٤٥٢٧٣٣ ٨٣٥٩٨٢  ٤٢٠٩٤ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري
  ٥٦ ٤٦  ٩٧ اﻟﺘﺸﺘﺖ% 
  ٨.٦ ٧.٦  ٨.٧ اﻟﻨﻤﻮﻣﻌﺪل 
ﻭﲟﻘﺎﺭﻧﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺘﺠﺎﺭﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﳒﺪ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ %( ٧.٦)ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﲡﺎﺭﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ %(  ٨.٧)ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻨﻤﻮ ﲟﻌﺪﻝ 
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎﹰ ﻭﺍﻗﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﹰ، ﺣﻴﺚ ﻧﻠﺤﻆ ﺃﺎ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ 
  %(. ٤٦)، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﲡﺎﺭﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎﹰ ﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ %( ٩٧)ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﲟﻌﺪﻝ 
  .(٤٣)(م٦٠٠٢ –م ٠٧٩١)ﺒﯿﻨﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟ:  ١ﺷﻜﻞ      
                                                   
 eht fo setatS rebmeM eht gnomA edarT nO tropeR ,)TDCI( edarT fo tnempoleveD rof retneC cimalsI  )23(
   .6002 ,ecnerefnoC cimalsI eht fo noitazinagrO ,seirtnuoC cimalsI eht fo noitazinagrO
 واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟﺘ ﺪرﯾﺐ ﻟﻠ ﺪول اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ  اﻹﺣﺼﺎءات ﻣﺤﺴ ﻮﺑﺔ ﻟﻠ ﺪول اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ﺧ ﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻟﺪراﺳ ﺔ وﻣﺴﺘﺨﻠﺼ ﺔ ﻣ ﻦ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت ﻣﺮﻛ ﺰ اﻷﺑﺤ ﺎث اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ (  ٣٣)
 )php.dni_tats/gro.cictrses.www//:ptth((: CICTRSES)
  .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ (٤٣)
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٢١ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
  
ﺑﲔ  ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻭﺑﺄﺧﺬ ﺟﺎﻧﱯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ، ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ  ،(٢ﺷﻜﻞ  ﺍﻧﻈﺮ)ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﲡﺎﻧﺲ ﻧﺴﱯ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻭﲝﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻭﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﺸﺘﺖ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﻏﻢ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻛ( ٦.٠٣)ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ( ٣.١٣)ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﰲ ﺣﲔ ﺗﻘﻠﺒﺖ %( ٤.٠٨)ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﺈﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎﹰ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻠﺒﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 




















































اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٣١ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
   (٥٣)(م٤٠٠٢-٠٧٩١)اﻟﻔﺘﺮة  لﺗﻄﻮر اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ واﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺧﻼ: ٢ﺷﻜﻞ 
  
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﲟﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، 
ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺿﻴﻖ ﻣﻨﺬ 
ﻡ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ٦٠٠٢ﻡ ﻭﺣﱴ ٠٧٩١ ﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻨﺬ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﲏ ٣ﻭﻳﻜﺸﻒ ﺷﻜﻞ . ﻧﺸﺄﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻭﻫﻮ ﺃﺩﱏ % ٩.٦ﻡ ﻋﻨﺪ ٥٧٩١ﰲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻫﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺩ ﰲ ﻋﺎﻡ % ٠١ﻣﺴﺘﻘﺮﺍﹰ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪﻝ 
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻳﺴﺠﻠﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺭﲟﺎ ﻳﻌﺰﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺍﳌﻔﺎﺟﺊ ﺇﱃ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، 
ﻜﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻋﺒﺌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻴﺚ ﺷ
ﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﺑﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺘﺬﺑﺬﺏ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺿﻴﻖ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ . ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻡ، ﻭﻫﻮ ٤٠٠٢ﰲ % ٩.٥١ﻡ ﺇﱃ ٣٠٠٢ﰲ % ١.٣١ﻡ، ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻣﻦ ٤٠٠٢
ﻳﺼﻠﻪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﻴﲏ، ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻻﳔﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ، ﻣﻊ 
ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ  ٠٣ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ 
ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭ  ٦١ﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟ
  .(٦٣)ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ٤١
                                                   
  .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ (٥٣)
، اﻟﻮﺿ ﻊ اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪان اﻷﻋﻀ ﺎء ﺑﻤﻨﻈﻤ ﺔ (CICTRSES)ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤ ﺎث اﻹﺣﺼ ﺎﺋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ واﻟﺘ ﺪرﯾﺐ ﻟﻠ ﺪول اﻹﺳ ﻼﻣﯿﺔ ( ٦٣)







































اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺼﺎدرات
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٤١ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
  
  .(٧٣)(م٤٠٠٢-٠٧٩١)ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة :  ٣ﺷﻜﻞ 
  
، ﻓﻘﺪ ﻫﻴﻤﻨﺖ ٤ﺷﻜﻞ  ﻳﻮﺿﺢﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺗﺆﻳﺪﻩ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍ
ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ %  ٠٥ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻞ ﱂ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 
ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ %.  ٥٧ﻡ، ﺇﱃ ٢٩٩١ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﻭﺻﻠﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻣﺜﻞ 
ﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻳﺸﻐﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻷﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﺗﻀﺢ ﺃ
%  ٠٤، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ % ٠٦ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﳓﻮ 
 ﰲ ﺑﻌﺾ%  ٠٩ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﰲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﺇﱃ 
  .(٨٣)ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﱪﻳﺮﺍﹰ ﻭﺟﻴﻬﺎﹰ ﻟﺘﺪﱐ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﻴﲏ، 
ﻭﻫﺬﺍ . ﺇﺫ ﺇﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺘﻠﻜﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﲤ
  . ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺛﺮﻭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺭﺑﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ
                                                   
  .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ(CICTRSESﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  إﺣﺼﺎءات ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ( ٧٣)
 ,)CICTRSES( seirtnuoC cimalsI rof ertneC gniniarT dna hcraeseR laicoS dna cimonocE ,lacitsitatS )83(






















ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٥١ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
 .(٩٣)(م٣٠٠٢- م٠٩٩١)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة : ٤ﺷﻜﻞ 
 
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﳒﺪ ﺩﻭﻻ ﺗﺘﺼﺪﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ ﲡﺎﺭﺎ ﻣﻊ 
، ﺃﻥ ﻋﺸﺮﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻫﻲ ٢ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ ﰲ ﺟﺪﻭﻝ . ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻮﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﺮﻭﻥ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ، ﺗﺼﺪﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﻣﺎﱄ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺳﲑﺍﻟﻴ
ﻡ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ٦٠٠٢ﻡ ﻭ٥٠٠٢ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺇﲨﺎﱄ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ 
ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﰒ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﰒ ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﲡﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
% ٨٦ﺇﱃ % ٤٣ﺎﺭﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﲡ
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ . ﻡ٦٠٠٢ﰲ ﻋﺎﻡ % ٥٦ﻭ % ٩٣ﻡ، ﻭﺑﲔ ٥٠٠٢ﰲ ﻋﺎﻡ 
  .ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻻ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﱐ ﺇﲨﺎﱄ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
                                                   










٣٠٠٢ ٢٠٠٢ ١٠٠٢ ٠٠٠٢ ٩٩٩١ ٨٩٩١ ٧٩٩١ ٦٩٩١ ٥٩٩١ ٤٩٩١ ٣٩٩١ ٢٩٩١ ١٩٩١ ٠٩٩١
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻻوﻟﯿﺔ واﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻻوﻟﯿﺔ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٦١ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
  . (٠٤)م٦٠٠٢م و ٥٠٠٢أﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ : ٢ﺪول ﺟ
  م ٦٠٠٢  م ٥٠٠٢
 اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ%  اﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ%  اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
 ٥٦  اﻷردن  ١ ٨٦  اﻷردن  ١
 ٧٤ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن  ٢ ٩٤ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ٢
 ٩٣  ﺑﻮرﻛﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ  ٣ ٤٣ ﺑﻮرﻛﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ ٣
 ٩٢ ﻣﺎﻟﻲ  ٤ ٠٣  ﻋﻤﺎن  ٤
 ٩٢ ﻋﻤﺎن  ٥ ٨٢  ﻣﺎﻟﻲ  ٥
 ٥٢ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ  ٦ ٦٢  اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ  ٦
 ٩١ ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن  ٧ ٠٢  ﻣﺼﺮ  ٧
 ٨١ ﻣﺼﺮ  ٨ ٩١  ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن  ٨
 ٦١ اﻟﻜﺎﻣﺮون  ٩ ٥١  اﻟﻜﺎﻣﺮون  ٩
 ٥١ إﯾﺮان  ٠١ ٥١ إﯾﺮان ٠١
  
  :ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ - ٥
ﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳏ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺪ ﻭﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻻﺑ. ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮﺍﺯﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﳏﺪﺩﺍﺎ، ﻭﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻗﺼﲑﺓ ﺍﳌﺪﻯ
  .    ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  :أھﻤﯿﺔ ﻧﻤﺎذج اﻟﺒﺎﻧﻞ. ١/٥
ﻷﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ  ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻧﻈﺮﺍﹰ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﹰ
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺀ، ﺍﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍ ﺪﺍﺕ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ،ﺍﺛﺮ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺗﻐﲑ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺣ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﱁ، ﺍﳌﺮﺻﻮﺩﺓ ﻋﱪ ...ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ،ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻲﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﻫ. ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﰲ ﺩﻣﺞ ﺑﻴﺎﻧ ﺗﺘﻤﺜﻞﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ،  .، ﺃﻱ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻡ ﺇﱃ ٠٧٩١ﻋﱪ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ  ﺩﻭﻟﺔ، ٨١، ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ (ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳌﻘﻄﻌﻲ)ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
، ﲟﻔﺮﺩﻫﺎﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ  ﲟﻔﺮﺩﻫﺎﻭﻳﺘﻔﻮﻕ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ (. ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺰﻣﲏ)ﻡ ٦٠٠٢
  :ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﻓﻮﺍﺋﺪ (١٤)]9891:nekramvelK dna 3002:oaisH[ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺎﺕ، ﻭﻳﻠﺨﺺ ﻛﻞ ﻣﻦ
                                                   
  .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ( ٠٤)
 lenaP ,.A .N ,nekramvelK ; .3002 ,egdirbmaC ,sserP ytisrevinU egdirbmaC ,ataD lenap fo sisylanA ,.C oaisH )14(
   925-325.pp  ,9891 ,33 ,weiveR cimonocE naeporuE ,noitcudortnI ?meht morf nrael ew nac tahW :seidutS
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٧١ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ  -١
  .ﻣﺘﺤﻴﺰﺓ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ  ،ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﳏﺘﻮﻯ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ -٢
ﺍﻗﻞ ﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺃﻥﺫﺍﺕ ﺛﻘﺔ ﺃﻋﻠﻰ، ﻛﻤﺎ  ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ، ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻛﱪ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ 
 .ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻓﻀﻞ
 ﻟﱵ ﻗﺪ ﲣﻔﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺃﻳﻀﺎﺍ ،ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ -٣
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﳝﻜﻦ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ،. ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ
 .(٢٤)ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻷﺧﺮﻯ
، ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ (selbairav dettimo)ﳌﻬﻤﻠﺔ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ -٤
 ﰲ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ (setamitse desaib)ﻣﺘﺤﻴﺰﺓ  ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﱃ 
  .(٣٤)
ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻏﲑ "ﻭﺗﱪﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﰲ ﺃﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻒ 
ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، . ﺍﳋﺎﺹ ﲟﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ (٤٤)(ytienegoreteh devresbonu" )ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ( stceffe laudividni)ﻓﺎﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﺳﻮﻑ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ 
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ  ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ، ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻔﺮﺩ ﺎ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺳﻠﻮﻙ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻷﺧﺬ ﰲ . ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ( stceffe emit)ﺛﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﺍﻵ
  .ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
                                                   
  : ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ  ﺣﻮل اﯾﺠﺎﺑﯿﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﻧﻞ اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎلﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ  ( ٢٤)
 .9-4.pp 5002 .dtL ,snoS & yeliW nhoJ .de dr3 ,ataD lenaP fo sisylanA cirtemonocE ,igatlaB .H idaB
 ,nallimcaM evarglaP .de ts1 ,hcaorppa nredom A :scirtemonocE deilppA ,llaH .G nehpetS dna .A soirtimiD )34(
    .443.p ,7002
، ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظ (tnenopmoc devresbonu)اﻟﻤﻜﻮن ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮظ : ھﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻣﺜﻞ( ٤٤)
  (elbairav tnetal)، اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ (ytienegoreteh devresbonu)
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٨١ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
  (:  lenaP citatS: اﻟﺒﺎﻧﻞ اﻟﺴﺎﻛﻦ)ﻃﺮق اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ و اﻟﺒﺎﻧﻞ ﻧﻤﻮذجﻣﺘﻐﯿﺮات . ٢/٥
ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ، ( ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ+ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺭ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻹﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻓﻘﺪ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎ
ﻭﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰎ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻛﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻴﻪ . (٦٤)(ﻡ٦٠٠٢-ﻡ٠٧٩١)، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ (٥٤)ﺩﻭﻟﺔ ٨١ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﳌﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺎ، ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ 








ﻣﻌﻠﻤﺔ ﲤﺜﻞ  (α)، ﻭ )t(ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  )i(ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  (tiDRT)ﺣﻴﺚ 
ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻼﺕ ( tiCXE)ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ،  (tiIPC)ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﻭ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻭﰎ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ 
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﲨﺎﱄ، ( tiVOG)ﺎﱄ، ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨ( tiPDG)ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، 
ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ( tiWPM)ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﺻﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ، ( tiWPX)
ﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟ (tiPOP)ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ، ( tiRUC)ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ، 
ﻭﻭﺣﺪﺓ ﻗﻴﺎﺱ . (٧٤)ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﺇﲨﺎﱄ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ( tiWRT)ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ، 
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺃﻭ ( μi)ﻭﲤﺜﻞ . ﺑﺎﳌﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( tiWRT، tiWPM، tiWPX، tiPDG، tiDRT)ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 
، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻷﺧﺮﻯ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻈﻞ (stceffe noitces-ssorc)ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﺤﻮﻇﺔ 
ﻏﲑ ﺍﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ( stceffe emit)ﺇﱃ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ( γt)ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، ﻭ ﺗﺸﲑ 
ﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﻳﻜ( εti)ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭ 
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ "ﻭﻳﻨﺼﺐ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺃﻭ  .(ε2es,0(DII~ti: ))ﻭﻣﻮﺯﻋﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ
 – ﻭﻟﺬﺍ، ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ. (٨٤)، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺇﳘﺎﳍﺎ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﺘﺤﻴﺰﺓ ﻭﻏﲑ ﻣﺘﺴﻘﺔ"ﻏﲑ ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ
 stceffe dexif)ﰲ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﺇﻣﺎ ﻛﺂﺛﺎﺭ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ   –( γt)ﻭﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ( μi)ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ 
  (.ledom stceffe modnar)، ﺃﻭ ﻛﺂﺛﺎﺭ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ (ledom
                                                   
 اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ، ﺑﻮرﻛﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ، اﻟﻜﺎﻣﺮون، ﻣﺼﺮ، اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ، إﯾﺮان، اﻷردن، ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ، ﻣﺎﻟﻲ، اﻟﻤﻐﺮب، ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ، ﻋﻤﺎن، ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، ﺳﯿﺮاﻟﯿﻮن، ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ،: اﻟﺪول ھﻲ (٥٤)
  .ﺗﺮﻛﯿﺎ، أوﻏﻨﺪا
 .ﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟ(CICTRSES)ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ إﺣﺼﺎءات ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  (٦٤)
  . اﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﻮاﻓﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺪول وﻛﺬل ﻋﺒﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺪراﺳﺔ إﻻھﻨﺎك ﻣﺘﻐﯿﺮات ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻘﯿﻮد اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ، ( ٧٤)
 ,llaH ecitnerP .de .ht5 ,ataD lenaP rof ledoM 31 retpahC :SISYLANA CIRTEMONOCE ,eneerG .H mailliW )84(
 .852 .p .2002
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٩١ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
  (:ledoM stceffE dexiF)ﻧﻤﻮذج اﻵﺛﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ . ١/٢/٥
ﻛﻘﻮﺍﻃﻊ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ( γt)ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ( μi)، ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ (MEF)ﰲ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ 
ﺃﻱ ﺃﻥ  -ﻡ ٦٠٠٢-ﻡ٠٧٩١ﻭﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  –ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  - ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  –ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ 
، ﻭﺫﻟﻚ (ﻛﻞ ﺳﻨﺔ)ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺃﻭ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ 
ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﺤﻮﻇﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺃﻡ ﺯﻣﲏ، ﻭﺍﻟﱵ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﻲ 
ﻭﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻃﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ (.DRT)ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﻏﲑ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ 
ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ . ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ( 1-t)ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻋﺪﺩ ( 1-n)ﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺻﻮﺭﻳ
ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ، ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ، ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ 
  .)0≠ )tg dna iµ,tiX(voc(ﻭﻫﻲ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ  –ﺑﺈﺣﺪﺍﻫﺎ 
  (:ledoM stceffE modnaR)ﻧﻤﻮذج اﻵﺛﺎر اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ . ٢/٢/٥
ﻋﻠﻰ ( tg)ﻭﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ( iµ)ﻣﻊ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ( MER)، ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ (MEF)ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﳕﻮﺫﺝ 
ﺭ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺃﺎ ﻣﻌﺎﱂ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺎﱂ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻵﺛﺎ
، ﻭﺗﻀﺎﻑ ﻛﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ (etinif)ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻮﺳﻂ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺻﻔﺮ ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ ﳏﺪﺩ 
ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ : ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﺳﺎﺳﻲ. ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻗﺎﻃﻌﺎﹰ ﳐﺘﻠﻔﺎﹰ، ﰲ  ، ﻓﺎﻥ(MEF)ﻭﲟﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﻣﻊ . ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ
ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻼ . ﺣﲔ ﺃﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ
 stnenopmoc rorre)ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﰲ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ، ﻓﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ 
ﺃﻭ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ، ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻻﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ ( ledom
  :ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ( ١)ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﰲ ﳕﻮﺫﺝ 
  =++ emgn tiitti2 ..........(....)
، γDDIσ tγ 02 (~(,))، μDIIσ iμ 02 (~(,)):ﺃﻥ ﲢﻘﹼﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( MER)ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﳕﻮﺫﺝ  
 dna iµ ,tiX(voc: ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔνDDIσ tiν 02 (~(,))
  . 0 = )tg
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٠٢ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﺤﻮﻇﺔ  ﻭﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻳﺘﻢ
ﺃﻭ ﻋﱪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ( iµ)، ﲟﻌﲎ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻌﻼ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ (ytienegoreteh devresbonu)
ﺑﻘﺎﻃﻊ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ (MER)ﻭ ( MEF)؟ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻕ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ (tg)ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ 
  ( N μ =.…2 μ =1μ :0H)(: ﻗﺎﻃﻊ ﻣﺸﺘﺮﻙ)ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﺑﻘﺎﻃﻊ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻫﻮ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ 












ﻭﰲ . ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ RCC2 ()ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﻭ REF2 ()ﺣﻴﺚ 
ﺎﺭ ﺍﺧﺘﺒ ﻡﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍ( MER)، ﺗﺘﻢ ﺍﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ (MEF)ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ 
، ﻭﻳﻨﺼﺐ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﺤﻮﻇﺔ، (tset namsuaH)
( tnetsisnoc)ﺑﺎﻥ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ : (0H)ﻭﲢﺪﻳﺪﺍﹰ ﳜﺘﱪ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﲔ ﰲ ﻇﻞ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻡ 
ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ . ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﻘﺔﺑﺎﻥ : (1H)، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ (tneiciffe)ﻭﻛﻔﺄﻩ 
  :، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(k)، ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ (2X)ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ( H)ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
  - =-¢-- bbbbbb EFEREFEREFER HraVraVXk 124 (ˆˆ)(ˆ)(ˆ)(ˆˆ)~(.........)(..) ] [
ﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺗﲔ ﻣﻌﻨﻮﻱ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺭﻓﺾ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻓﺈ
ﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻥ ﺍﻵﺛﺎ
  .ﻓﻴﻜﻮﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﻧﺴﺐ
  (:lenaP  cimanyD: اﻟﺒﺎﻧﻞ اﻟﺤﺮﻛﻲ)ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨﻄﺄ ﻟﻠﺒﺎﻧﻞ ﻧﻤﻮذج . ٣/٥
ﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺤﺪﺩﺍﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮﺍﺯﻧﻴ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﻮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  -ﻭﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ . ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻗﺼﲑﺓ ﻭﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﳏﺪﺩﺍﺎ
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ، ﺃﺎ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﻌﺎﱂ ﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ  –ﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍ
ﻏﲑ ﺍﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﳕﺎﺫﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﲟﺰﻳﺪ . ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ
ﻧﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﺘﺴﻘﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﰲ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ١٢ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
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ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺃﻭ  (٩٤)(htimS dna naraseP)ﻭﻳﺸﲑ ﻛﻞ ﻣﻦ . ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
 fo saiB" )ﺑﺘﺤﻴﺰ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻴﻞ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ"ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﳌﻴﻮﻝ ﰲ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮﺻﻒ 
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻏﲑ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﻌﺪﻡ ﲡﺎﻧﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻴﻞ، ﺣﱴ (  sretemarap epols suoenegoreteh
ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻴﺰ  (٠٥)(9991 :htimS dna nihS ,naraseP)ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ . ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ
 puorG naeM)ﻴﺔ، ﻭﳘﺎ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﳌﻴﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜ
ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﹰ ( rotamitsE puorG naeM delooP)، ﻭﻣﻘﺪﺭﺓ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺪﳎﺔ (EGM)ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﹰ ( rotamitsE
  .(١٥)(EGMP)
ﻭ ( EGM)ﻭﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻘﺪﺭﺓ 










  ldmge ,,..........(....)5
ﻣﺘﺠﻪ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﻳﺸﻤﻞ ( t,iX)ﻭ( t)ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ( i)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ  ( tiDRT)ﺣﻴﺚ 
، (١)ﻛﻤﺎ ﰲ ﳕﻮﺫﺝ  (tiWRT ,tiPOP ,tiRUC ,tiWPM ,tiWPX ,tiVOG ,tiPDG ,tiCXE ,tiIPC: )ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ
، (t,iX)ﻣﺘﺠﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ( ji'd)، ﻭ(sralacs)ﺛﻮﺍﺑﺖ ( jil)ﻭﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﳌﺒﻄﺊ ﺯﻣﻨﻴﺎﹰ 
ﻻﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺧﺬ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  (µi)ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ 
ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ( i)ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ، ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺯﻋﺎﹰ ﻋﱪ ﺍﻟﺪﻭﻝ  (tie)ﻭﻳﺸﲑ . ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ (tg)
ﻭﳝﻜﻦ . ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ( q,p)ﻭﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻹﺑﻄﺎﺀ (. 2σ,0(DII ~ tiεε)ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﻣﺴﺘﻘﻞ( t)
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 ,slenaP suoenegoreteH cimanyD morf spihsnoitaleR nur-gnol fo noitamitsE ,htimS .R dna .H.M ,naraseP )94(
 .5991 .311-97 .pp ,86 ,scirtemonocE fo lanruoJ
  ,slenaP suoenegoreteH cimanyD fo noitamitsE puorG naeM delooP ,htimS .R dna nihS .Y ,.H.M ,naraseP )05(
 .9991 .43-126.pp ,49 ,noitaicossA lacitsitatS naciremA eht fo lanruoJ
وﻛﺬﻟﻚ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو ﻣﺎ ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ـﺑ ( selbairav suonegoxE)ھﻨﺎك أﯾﻀﺎ ﻃﺮﯾﻖ أﺧﺮى ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﺜﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ( ١٥)
اﻟﻄﺮق ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ ارﺗﺒﺎط اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﻤﺒﻄﺄ ﻋﻠﻰ ﯾﻤﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ، وھﺬه (MMG( )tnemoM fo sdohteM dezilareneG)
وﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻘﺪرات اﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻣﯿﻮل اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻜﻞ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻌﯿﻨﺔ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮد إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮات (. LDRA)اﻵﺛﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج 
  : ﻤﺜﺎلاﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟ. ﻣﻈﻠﻠﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺴﻘﺔ
 .tic po ,9991 ,htimS .R dna nihS .Y ,.H.M ,naraseP
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٢٢ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
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( ib)ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ، ﺃﻭ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﳓﻮ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﻴﺔ، ﻭ( iq)ﺣﻴﺚ  
ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ . ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ( i*d)ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﳕﺎﺫﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، ﺇﺫ ﺇﺎ ( GMP)ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺪﻣﺞ ( GM)
ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒ
ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﺗﺘﻤﻴﺰﺍﻥ ﲞﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ 
ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ( ٦)ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ( GM)ﻭﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ . (٢٥)ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
، ﰒ ﺍﺧﺬ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ، ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ
  :ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﱄ
































ﺇﱃ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺳﻂ ( 5991 :htimS dna naraseP)ﻭﻳﺸﲑ ﻛﻞ ﻣﻦ . ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ( N)ﺣﻴﺚ 
ﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﳌﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ، ﺗﻌﻄﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻟﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﱂ ﳕﻮ( GM)ﺍﻤﻮﻋﺔ 
ﻭﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ، ﻭﺗﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺣﺪ ﺍﳋﻄﺄ، ﺑﺎﻥ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ 
ﺃﺎ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ( GM)ﻏﲑ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ . (٣٥)ﺩﻭﻟﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ  (٤٥)(9991 :la te dna naraseP)ﻋﱪ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻛﻞ ﻣﻦ ( ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ)ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ 
، ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺎﻭﺕ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، (GM)ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ( GMP)ﺍﳌﺪﻣﺞ 
، ﺍﻟﱵ (ER)ﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ( EF)، ﻣﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ (noitamitse deloop)ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺪﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﰲ ( GMP)ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺪﻣﺞ . ﺗﻘﻴﺪ ﻣﻴﻮﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺗﺴﻤﺢ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ
ﺃﺎ ﺗﻔﺮﺽ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﺃﻱ ﺃﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ 
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 .tic po ,9991 ,htimS .R dna nihS .Y ,.H.M ,naraseP )25(
  .tic po ,5991 ,.R ,htimS ,.H.M ,naraseP )35(
 .tic po ,9991 ,htimS .R dna nihS .Y ,.H.M ,naraseP )45(
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٣٢ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﲢﻈﻰ ( GMP)ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻋﱪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ  (β)ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ 
ﺩﻣﺞ  ﻋﻦﺍﻟﻨﺎﲨﺔ  ،(ycnetsisnocni)ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺪﻣﺞ، ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻼﰱ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ 
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ( EGMP)ﻭﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺪﳎﺔ . (٥٥)ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ
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( namsuaH)، ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ (EGMP)، ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺪﳎﺔ (EGM)ﻭﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ 
ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ( EGMP)ﻟﻔﺤﺺ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﲡﺎﻧﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﺭﺓ 
ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ . ، ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻔﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ(EGM)ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺭﺓ ( ﺫﺍﺕ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻗﻞ)
  :ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  =¢- ˆ(ravˆ)ˆ~ HqqqXk 12 ] [
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ، ﻭﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎﺎ  q(rav(ˆ))، ﻭ(GMP)ﻭ ( GM)ﻣﺘﺠﻪ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ    q(ˆ)ﺣﻴﺚ 
( 2X)ﻭﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑ (. GMP)ﻭ ( GM)ﻛﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﳌﺘﺠﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ 
  . ﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔﻋ( k)ﺣﻴﺚ ( k)ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﻳﺔ 
  :ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﻧﻞ اﺧﺘﺒﺎرات. ١/٣/٥
ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﻻﺑﺪ ﺃﻭﻻﹰ ﻣﻦ ﻓﺤﺺ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﻭﻣﻦ ﰒ 
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ  ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺣﺪﻳﺜﺎﹰ. ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﳏﺪﺩﺍﺎ
 dna niL ,niveL(: ﻫﻲ ، ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﹰ(stset toor tinu lenap)ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﻓﺤﺺ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ 
 - 3002 :tset nihS dna naraseP,mI)، (0002 :tset irdaH، (0002 :tset gnutierB) ، )CLL - 2002 :tset uhC
ﻭﺗﺘﻔﻮﻕ  (.stset 1002 :iohC dna 9991:uW dna laddaM-stset PP dna FDA gnisu stset epyt-rehsiF)، (SPI
 tinu seires emit)ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻣﻦ ، ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻷﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﺍﳌﻘﻄﻌﻲ ﻭﺍﻟﺰﻣﲏ ﻣﻌﺎﹰ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﱃ (stset toor
ﻭﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺭ، ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎﹰ، . (٦٥)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
                                                   
 .tic po ,7002 ,llaH .G nehpetS dna .A soirtimiD )55(
 ni ytiliboM latipaC dna tnemtsevnI ,gnivaS ,)6002( ijededA .S awiyumulO dna notnrohT nhoJ ; 663.p ,dibI  )65(
 .504–393 .pp .3 .oN .61 .loV ,seimonocE nacirfA fo lanruoJ ,seirtnuoC nacirfA
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٤٢ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﻼ . ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ( 3002 :SPI)ﻭ ( 2002 :CLL)ﻭﻫﻲ 
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ﻭ  (ia)ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻌﻠﻤﺘﲔ ( stceffe dexif yaw-owt)ﻳﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ  ﲝﻴﺚ
، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ (ssecorp toor tinu nommoc)ﺟﺬﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺸﺘﺮﻙ  ﻭﳜﺘﱪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ. (tq)
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺟﺬﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺸﺘﺮﻙ ( ρ)ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺒﻄﺄ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ 
( CLL)ﺇﻻ ﺃﻥ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ (. 0  < ρ :1H)، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺬﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺸﺘﺮﻙ (0  = ρ :0H)
ﻟﻴﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺎﻭﺕ ( CLL)ﻭﺳﻊ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ( SPI)ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ( ρ)ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺍﻧﻪ ﻳﻘﻴﺪ 
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، ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﳌﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻮﺍﻗﻲ (i)ﻟﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﳌﺘﻐﲑ ﻛﻞ ﺩﻭ( FDA)ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳓﺪﺍﺭﺍﺕ 
، ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻫﻮ ﺍﻧﻪ ( i lla rof 0 = iρ :0H)ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻏﲑ ﺳﺎﻛﻨﺔ . ﻭﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻻﺑﻄﺄ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ( SPI)ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ (. i eno tsael ta rof 0  < ρ :1H)ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺎﻛﻦ 
( FDA)ﻣﻦ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ( t)ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ ﻟﻜﻞ ﻟﺪﻭﻝ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 







  () 1
ﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﳏﺪﺩﺍﺎ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠ
 aladdaM(ﻭ ( 9991 :tset oaK)ﻭ( 4002 ,9991 :inordeP)ﻣﻄﻮﺭﺓ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﻭﻣﻨﻬﺎ 
ﺟﺮﺍﳒﺮ -، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻣﻮﺳﻌﺎﹰ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﳒﻞ(inordeP)ﻭﺳﻮﻑ ﻧﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ . )9991 :uW dna
ﻋﺪﺩﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻃﻊ ( inordeP)ﻭﻳﻘﺪﻡ  ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ،
  :ﻭﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻋﱪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  adbbb =++++++ ytxxxe tiiiiitiitiMiMtit 112201 ,,,, ...(........)
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٥٢ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
ﲤﺜﻞ ﺍﻵﺛﺎﺭ ( id)ﻭ( ia: )ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕ( )1( I)ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ( x)ﻭ ( y)ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ  ﺣﻴﺚ
ﰒ ﻓﺤﺺ ﺭﺗﺒﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ( ٠١)ﻭﻳﺘﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﻣﻦ . ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ
  :ﻛﺎﻵﰐ





ﻣﻘﺎﺑﻞ  -( 1=ir)ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ  -ﻋﺪﺓ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻟﻔﺤﺺ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻡ ( inordeP)ﻭﻳﻘﺘﺮﺡ 
ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪ ( inordeP)ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺼﻔﻬﺎ  i lla rof 1 < )r = ir(()ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ : ﺑﺪﻳﻠﺘﲔ ﳘﺎ ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ
ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ،  i lla rof 1 < ir( )ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﺃﻭ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ، ﻭﻓﺮﺿﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ  
  . (٧٥)ﻼﺙ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕﻭﻳﺼﻔﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﲏ، ﺃﻭ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻤﻮﻋﺔ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺛ
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ. ٤/٥









ﻴﻔﺔ ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮﻱ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺈﺷﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﻟﺒﺔ، ﻭﻟﺬﺍ ﳉﺄﻧﺎ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﺪﺓ ﳕﺎﺫﺝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻮﻟ
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ 










( WRT)ﻭ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ( POP)ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ( RUC)ﻭﰎ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﺭﻱ 
ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ ( SLO delooP)، ﻭﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻃﺮﻕ، ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻣﺞ (VOG)ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ 
( ٣)، ﻭﺟﺪﻭﻝ (stceffe modnar yaw enO)ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ( stceffe dexif yaw owT)
  .  ﻼﺛﺔﻳﻌﺮﺽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺜ
                                                   
  :ﻟﻠﻤﺰﯾﺪ ﺣﻮل ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻧﻈﺮ( ٧٥)
 drofxO ,srossergeR elpitluM htiw slenaP suoenegoreteH ni stseT noitargetnioC  rof seulaV lacitirC ,.P ,inordeP-
 .9991  .07-356.pp ,16 ,rebmevoN ,eussi laicepS ,scitsitatS dna scimonocE fo nitelluB
 na htiw stset seires semit deloop fo seitreporp elpmas etinif  dna citotpmysa :noitargetnioC  lenaP ,.P ,inordeP -
 .4002 .526-795.pp  ,02 ,yroehT cirtemonocE ,sisehtopyh PPP eht ot noitacilppa
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  .ﺑﯿﻦ اﻷﻗﻮاس  (t)إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ  -
 .stceffe noitces-ssorc dna doirep htoB )1(
 secnairav tnenopmoc fo rotamitse arorA dna ymawS .stceffe modnar noitces-ssorc ylnO )2(
 .tseT namsuaH :tset )h( 
 .tset stceffe noitces-ssorc :tset )E.S.C(
  .tset stceffe emit :tset )E.T(
، ﻧﻠﺤﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ (٣)ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﺟﺪﻭﻝ 
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺭﻓﺾ ( F)ﳒﺪ ﺃﻥ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ( deloop)ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ، ﻓﺒﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺪﻣﺞ 
، ﳑﺎ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻀﻤﲔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ (٣ﺍﻧﻈﺮ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺭﻗﻢ )ﺠﺎﻧﺲ ﻗﻮﺍﻃﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺘ
ﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ( ٤ﺻﻴﻐﺔ ﺭﻗﻢ ( )tset namsuaH)ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ . ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ( tγ)ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ( iδ)
 dexif)ﻣﺘﺴﻘﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ، ﳒﺪ ﺃﻥ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻏﲑ 
ﻭﺍﳋﻄﺄ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ %( ٤٩)ﻫﻲ ﺍﻷﻧﺴﺐ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲢﺴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ، ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﺪﻝ ( stceffe
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  ٣٤ﻣﻦ  ٧٢ﺻﻔﺤﺔ 
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  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
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ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ( ٠٤.٠)، ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﲢﺴﻨﺎﹰ ﰲ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺩﺍﺭﺑﻮﻥ ﻭﺍﺗﺴﻮﻥ (٥٤.٠)ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ 
  . ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﺴﻠﺴﻠﻲ
ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﳒﺪ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﱃ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ  ﺣﺠﻢﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﲤﺜﻞ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ 
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ  ﻳﺆﺩﻱﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، ﺣﻴﺚ ( IPCnI) ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚﻭﻧﻼﺣﻆ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻌﺮ . ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺣﺠﻢﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ 
ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ %( ١)ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻳﺆﺩﻱ، ﺇﺫ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﻧﺎﹰ. ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ  ،(PDGnI)ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ %(. ١١.٠)ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺣﺠﻢ
( ١٣.٠) ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﺃﺛﺮﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﺮﻥ ﺍﻳﻀﺎًﹰﻭ ،ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ،ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ( WPXnI)ﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣ. 
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ 
ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﲡﺎﺭﺎ %( ١)ﻭﺍﺭﺩﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓﺇ، ﺇﺫ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻛﱪ ﻧﺴﺒﻴﺎﹰ( WPMnI)
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﲣﻔﹼﺾ ﻣﻌﺪﻝ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ %(١١.٠)ﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﺍﻟﺒﻴﻨ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺭﲟﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺪﱐ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ %(.  ٤٠.٠)
  .ﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻱﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟ
ﻭﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﻓﻘﺪ ﰎ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﻳﻌﺮﺽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺴﺘﻮﻱ ( ٤)ﻭﺟﺪﻭﻝ . ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ( ٩)ﻭ ( ٨)ﻛﻤﺎ ﰲ ﺻﻴﻐﱵ ( tset CLL)ﻭ ( tset SPI)ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ 
ﻦ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻋﺪﻡ ﺭﻓﺾ ﻭﺗﻜﺸﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻳ. ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ( PDGnI)ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ، ﻣﺎﻋﺪﺍ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ 
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻏﲑ ﺳﺎﻛﻨﲔ ﰲ (CLL)ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻣﺘﻀﺎﺭﺑﺔ، ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮﺍ ﺳﺎﻛﻨﲔ ﰲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ( WPMnI)
  .، ﻭﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺳﻜﻮﻤﺎ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻤﺎ ﺑﺄﻤﺎ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﻏﲑ ﺳﺎﻛﻨﲔ(SPI)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
  .ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎرات ﺟﺬر وﺣﺪة اﻟﺒﺎﻧﻞ  ﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺒﺎﻧﻞ اﺧﺘﺒﺎرات ﺟﺬر اﻟﻮﺣﺪة (٤)ﺟﺪول 
  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ
 tset CLL tset SPI
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ  ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ  ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر
 7194.0  - 57020.0 8999.0  - 82808.3 DRT nI
 8999.0 - 46015.3 2319.0  - 35063.1  IPCnI
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٨٢ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
 9999.0 - 65627.3 0791.0 23258.0-  CXEnI
 2000.0 14205.3- 8164.0  42363.0-  PDGnI
 3935.0 26890.0- 4829.0 38364.1  WPXnI
 2100.0 72130.3- 6257.0  17286.0-  WPMnI
 )ssecorp toor tinu laudividni semussa( toor tinU :lluN :tset SPI
 )ssecorp toor tinu nommoc semussa( toor tinU :lluN  :tset CLL
  .ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺍﲡﺎﻩ -
  ( CIA)ﺎﺭ ﺳﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻻﺑﻄﺄ ﺍﳌﻨ -
، ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻟﻠﻔﺮﻭﻕ ﺍﻷﻭﻝ (٥ﺟﺪﻭﻝ )ﻭﺑﻔﺤﺺ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻷﻭﻝ ﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﻛﻤﺎ ﰲ 
، ﺃﻱ ﺭﻓﺾ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺟﺬﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺽ % ١ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ 
، ()1(I)ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺳﻠﺴﻠﺔ . ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺑﺴﻜﻮﻥ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ
  . ()0(I)ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﺮﻗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ 
  .ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎرات ﺟﺬر وﺣﺪة اﻟﺒﺎﻧﻞ ﻟﻔﺮوق ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﺒﺎﻧﻞاﻟﻮﺣﺪة  اﺧﺘﺒﺎرات ﺟﺬر( ٥)ﺟﺪول 
  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ
 tset CLL tset SPI
  ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔا  ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ  ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر
 0000.0 7054.32- 0000.0 9547.12-  DRT nID
 0000.0 30512.6- 0000.0 46311.9-  IPCnID
 0000.0 96266.6- 0000.0 9934.21-  CXEnID
 0000.0 4128.01- 0000.0  06046.9-  PDGnID
 0000.0 2441.31- 0000.0 9482.21-  WPXnID
 0000.0 7090.51- 0000.0 0612.51-  WPMnID
 
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﰲ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮﺍﺯﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ 
ﻭﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺑﺪﺭﻭﱐ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ . ﺍﺳﺔﻭﳏﺪﺩﺍﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭ
ﻭﺗﻜﺸﻒ ﻛﻞ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ (. ٦)، ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺟﺪﻭﻝ (١١)
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺇﱃ ﺭﻓﺾ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻋﻨﺪ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺘﲔ ﺳﻮﺍﺀ %. ٥ﻋﻨﺪ ( ohr lenaP)ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ، %١ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻱ 
، ﺃﻭ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﻜﺎﻣﻞ (i lla rof 1<)r=ir)ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ 




  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٩٢ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﺑﺪروﻧﻲ( ٦)ﺟﺪول 
 tseT noitargetnioC laudiseR inordeP
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ  اﻻﺧﺘﺒﺎر إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ  اﻻﺧﺘﺒﺎر
  اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ(ρ)ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺬاﺗﻲ  )noisnemid-nihtiw(
 9400.0 716469.2- tats-v lenaP
 8220.0 567193.2 tats-ohr lenaP
 9400.0 806969.2- tats-pp lenaP
 2000.0  228758.3- tats-FDA lenaP
  اﻟﻔﺮدﯾﺔ( iρ)ﻣﻌﻠﻤﺔ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺬاﺗﻲ  )noisnemid-neewteb( stset noitargetnioc naem puorG
 1200.0 505532.3 tats-ohr puorG
 5000.0 210246.3- tats-pp puorG
 1000.0 284770.4- tats-FDA puorG
ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻌﺮ : ﻭﳏﺪﺩﺍﺎ، ﻭﻫﻲ( DRTnI)ﻭﰲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻭﺻﺎﺩﺭﺎ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ( PDGnI)ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ( CXEnI)ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ( IPCnI)ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 
، ﻓﺎﻥ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ (WPMnI)ﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍ( WPXnI)
، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺳﻂ (٦)ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ( ﻡ٦٠٠٢-ﻡ٠٧٩١)ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ( MCE)
ﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺪﻯ ﳌﻌﻠﻤﺎﺕ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ، ﻭﻫﻲ ﻣ( GMP)ﻭﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺪﳎﺔ ( GM)ﺍﻤﻮﻋﺔ 
ﻭﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، . ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭﻣﻌﻠﻤﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
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: اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ( )GMP)و ( GM)ات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨﻄﺄ ﻟﻤﺤﺪد( ٧)ﺟﺪول 
  (tiDRTnID
 4 3 2 1
  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات
  (GMP)وﺳﻂ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ   (GM)وﺳﻂ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ   )2()2X( :اﻟﻔﺮدي( h)اﺧﺘﺒﺎر  ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
 .borP .tats-h  (t)إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ   ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ  (t)إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ   ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ
  اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮات
 4049.0 8221.0 ***2388.2- 3860.0- 6905.0 5422.0 1-tiIPCnI
 0638.0 1853.0 ***0505.4- 1570.0- 0511.0- 4447.0- 1-tiCXEnI
 8849.0 0501.0 ***6874.5 5783.0 0960.0- 6480.0- 1-tiPDGnI
 8378.0 7962.0 ***8881.5- 1122.0- 1466.0 7074.0 1-tiWPXnI
 2379.0 3450.0 ***5740.9 1656.0 1530.0 9401.0 1-tiWPMnI
 48311.0 762.01  )5()2X( :اﻟﻤﺸﺘﺮك ( h)اﺧﺘﺒﺎر 
  (TCE)ﺼﺤﯿﺢ اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺣﺪ ﺗ
 ***1366.4 3261.0- **891.2- 4794.0- 1-tiDRT
  اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮات
 ***4322.4 0741.0 - 407.0 - 990.0 -  1-tiDRTnID
 ***5647.2- 9312.0- 622.0 - 232.0 - 1-tiIPCnID
 **5162.2- 2761.0- 310.0 960.0 1-tiCXEnID
 ***2848.2 4942.0 343.0 352.0  ti PDGnID
 *1356.1- 9210.0- 620.0 - 910.0 - 1-tiWPXnID
 1799.0 0640.0 760.0 330.0  1-ti WPMnID
 ***4322.4 2664.0 9534.0 - 8977.0 - (tnatsnoc)  اﻟﻘﺎﻃﻊ
 213.0 092.0 2R .jdA
 714632.0 403252.0 E.S
 ***1121.2 ***8191.2  F
 gal dr3 ot pu oN gal dn2 ot pu oN  )tatS-Q( noitalerrocotuA
 302 072  sretemaraP detamitsE
  %.٠١ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ %. * ٥ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ %. ** ١ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ *** 
ﻳﻌﺮﺽ ﻭﺻﻒ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ( ١)ﻋﻤﻮﺩ : ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ( ٧)ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺿﺢ ﺟﺪﻭﻝ 
( GM)ﻳﻌﺮﺽ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ( ٢)ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﺣﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ، ﻭﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺪﺭ، ﻭﻋﻤﻮﺩ 
ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ( t)ﰲ ﺍﻷﺟﻠﲔ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ، ﻣﻊ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ 
، ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ (GMP)ﺮﺽ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺪﳎﺔ ﻳﻌ( ٣)ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ، ﻭﻋﻤﻮﺩ 
. ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ( t)ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ، ﻣﻊ ﻗﻴﻢ 
ﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤ( stset namsuaH)ﻳﻌﺮﺽ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ( ٤)ﻭﻋﻤﻮﺩ 
  (.  GMP)ﻭ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ( GM)ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
، ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ (٢)ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﱵ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ، ﻋﻤﻮﺩ 
ﺓ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀ( sEGMP)، ﻧﻠﺤﻆ ﺃﻥ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺪﳎﺔ (٣)ﺍﳌﺪﳎﺔ، ﻋﻤﻮﺩ 
ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﰲ ﺭﻓﺾ ﻓﺮﺽ ( tset h)، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ (sEGM)ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ 
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ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ، 
ﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍ
. ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ، ﻭﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ، ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ
ﻫﻲ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ( GMP)ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﺼﺒﺢ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻭﻳﺸﲑ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ (. ﻡ٦٠٠٢-ﻡ٠٧٩١)ﻴﺔ، ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣ
( tats-Q)ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺸﻒ (. LDRA)، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻌﺪ ﺟﻴﺪﺓ ﰲ ﳕﺎﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ %١٣ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﺒﻠﻎ 
ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﳏﻮﻟﺔ ﺇﱃ  .ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﺴﻠﺴﻠﻲ ﰲ ﺑﻮﺍﻗﻲ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ﺣﱴ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﺑﻄﺄ
ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ . ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻠﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﲤﺜﻞ ﻣﺮﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﶈﺪﺩﺍﺎ
ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ ( WPX)، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ %١ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ( GMP)ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ 
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺣﺪ . ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻇﻬﺮ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮﻱ( WPM)ﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ، ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇ%٠١
ﻭﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ، ﺃﻭ % ١ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ 
ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ  ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ . ﺳﻨﻮﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ٦، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﳓﻮ %٣٢.٦١ﻷﺧﺮﻯ، ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﻧﺔ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻦ ﳏﺪﺩﺍﺎ، ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﺭﲟﺎ ﻳﺪﻝ، 
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺍﺿﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﺪﱐ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ
  :ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺘﺎﱄ. ﺇﲨﺎﱄ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻧﻼﺣﻆ ( IPCnI)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺷﺮ ﻟﻮﻏﺎﺭﻳﺘﻢ ﺳﻌﺮ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 
، ﰲ %١ﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺇﺫ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎ
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ %١٢.٠ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ، ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﻴﲏ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﻨﺤﻮ 
ﺤﺪﺩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻛﻤ%. ٧٠.٠ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﱃ ﳓﻮ 
ﻡ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺎﻋﺪﺕ ١٠٠٢ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺷﻬﺪﺕ ﺿﻐﻮﻃﺎﹰ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ 
ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﻋﺎﻡ % ٦٣، ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺇﱃ %٦ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ 
ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻻﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮﻫﺎ ﻡ، ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﺣﺪ ﺍﻷﺳ٦٠٠٢
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٢٣ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
، ﻻﺳﻴﻤﺎ (٨٥)ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺁﺛﺎﺭﺍﹰ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
  .ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
، ﻓﻬﻮ (CXEnI)ﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺛﺮ ﺗﻘﻠﹼﺐ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼ
ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ 
ﻟﻘﺼﲑ، ﺑﻨﺤﻮ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍ% ١ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ %. ٨٠.٠ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻭﻳﺘﻼﺷﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﳓﻮ % ٧١.٠
ﺗﺬﺑﺬﺑﺎﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ 
ﻧﻼﺣﻆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﺐ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﺣﻴﺚ ( ٨) ﺟﺪﻭﻝ ﻛﻤﺎ ﰲ( ﻡ٦٠٠٢-ﻡ٤٠٠٢)ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
، ( ٤٧٢١٣١)، ( ٣.١٨٥٢٢)ﳒﺪ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻼﺕ ﺩﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺯﻧﺒﻴﻖ ﻭﻧﻴﺠﲑﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﻨﺤﻮ 
، ( ٨٣.٠)، ( ٥٩٢.٠)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ( ٤٧٢٢٣١)
 ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﲡﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻨﺤﻮ ، ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺑﲔ(٨٣.٠)
  %.   ٠٠٣
  .(٩٥)(م٦٠٠٢- م٤٠٠٢)ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻋﻤﻼت اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺧﻼل  إﺣﺼﺎءات( ٨)ﺟﺪول    
  م ٦٠٠٢  م ٥٠٠٢  م ٤٠٠٢  إﺣﺼﺎءات
  ٣١٨.٨٤٧٨  ٢٦٨.٨٣١٤  ٤٦٣.٥٤١١  ﻤﺘﻮﺳﻂاﻟ
  (ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ) ٤٧٢٢٣١  (ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ) ٤٧٢١٣١  (ﻣﻮزﻧﺒﯿﻖ) ٣.١٨٥٢٢  ﻋﻠﻰاﻷ
  (ﻋﻤﺎن) ٨٣.٠  (ﻋﻤﺎن) ٨٣.٠  (اﻟﻜﻮﯾﺖ) ٥٩٢.٠  ﻰدﻧاﻷ
  ٢٣.٢٧٩٠٣  ١١.٠٤٥٩١  ٧٨.٩٥٥٣  ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرياﻻ
  % ٤٥٣  % ٢٧٤  % ١١٣  اﻟﺘﺬﺑﺬب ﻧﺴﺒﺔ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻤﻌﻦ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳚﺪ ﻣﱪﺭﺍﹰ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎﹰ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﰲ 
، ﻧﻼﺣﻆ (٩)ﻓﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺟﺪﻭﻝ . ﻌﺪﻻﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﻋﻤﻼﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲﻣ
ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﻀﻊ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ  ١١ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﺒﲎ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻤﻨﻬﺎ 
ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ،  ٥١ﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻭﻋﻤﻼﺎ، ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﺳﲑﺍﻟﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮ
ﻣﺜﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﺗﺘﺒﲎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﱘ ﺍﳌﺪﺍﺭ، ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﱃ 
                                                   
  .٦١اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واھﻢ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ص -ھـ ٧٢٤١: اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي( ٨٥)
  :(CICTRSES)ﺎث اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤ (٩٥)
  )php.dni_tats/gro.cictrses.www//:ptth(
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٣٣ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
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ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﺗﻔﻀﻞ ﺭﺑﻂ  ٣١ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ . ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ
  .ﻟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻧﻚ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻻﺣﻘﺎﹰﻋﻤﻼﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﺩﻭ
  .(٠٦)(م٥٠٠٢) ﻓﻲ ﻋﺎم  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪولﻓﻲ  ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت أﻧﻈﻤﺔ( ٩)ﺟﺪول   
  %  ﻋﺪد اﻟﺪول  ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف
  ٢,٨٢  ١١  (gnitaolf tnednepednI)ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻮﯾﻢ اﻟﺤﺮ 
  ٥,٨٣  ٥١  (gnitaolf deganaM)ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻮﯾﻢ اﻟﻤﺪار 
  ٣,٣٣  ٣١  ( etar egnahcxe deggeP)ﻧﻈﺎم رﺑﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف 
  ٠٠١  ٩٣  إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺪول
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻧﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ، ﻳﻮﺟﺪ ﻏﻤﻮﺽ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، ﺗﻮﺟﺪ ، ﻏﲑ ﺍﻧﻪ ﻋﻠ(١٦)ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ
ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻟﻜﻞ . ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺴﻠﱯ ﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﹰ ﺑﲔ ﻣﺪﻯ  (٢٦)(4002 :hguabmahS dna nielK)ﻣﻦ 
، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﺛﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻛﺎﻥ ﺍﳚﺎﺑﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
  . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ (PDGnI)ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺛﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﳑﺜﻼﹰ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ 
ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ،  ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﺗﺸﲑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ . (٣٦)ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ، ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ، ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ % ١ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، ﻭﺗﺘﻔﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ %٩٣.٠ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ، %٥٢.٠
  . (٤٦)ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﺛﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
                                                   
 lirpA ,gnitnirP ts1 ,aciremA fo setatS setinU ehT ,6002 :srotacidnI tnempoleveD dlroW ,knaB dlroW ehT  )06(
 .482-282 pp .6002
 ,?erafleW dna edarT esaercnI yti-libatS etaR-egnahcxE seoD ,poocniW nav cirE dna eppilihP ,attehccaB  )16(
 etaR egnahcxE ,lappU namaR dna teiP ,ucreS ; )0002( .9011-3901 ,rebmeceD )5(09 weiveR cimonocE naciremA
 )3002( ,74 weiveR cimonocE naeporuE ,sisylanA muirbiliuqE lareneG A :edarT lanoitanretnI dna ytilitaloV
 cimonocE fo uaeruB lanoitaN ,edarT dna setaR egnahcxE dexiF ,hguabmahS .C yaJ dna leahciM ,nielK  )26(
 .4002 tsuguA ,69601 repaP gnikroW ,hcraeseR
 emoS dna erutaretiL laciripmE eht fo yevruS A :htworG deL-tropxE ,.L.C ,smailliW dna .A.J ,seliG  )36(
 ; 0002 .733-162 ,9 ,tnempoleveD cimonocE dna edarT lanoitanretnI fo lanruoJ ,1 traP ,stluseR ytilasuacnoN
 emoS dna erutaretiL laciripmE eht fo yevruS A :htworG deL-tropxE ,.L.C ,smailliW dna .A.J ,seliG
 .0002 .074-544 ,9 ,tnempoleveD cimonocE dna edarT lanoitanretnI fo lanruoJ ,2 traP ,stluseR ytilasuacnoN
 .tic po ,)7002( ,inahG .M imzazuriaG :eeS  )46(
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٤٣ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
ﺗﻀﺢ ، ﻭﺍ(WPMnI)ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻨﻪ ( WPXnI)ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ، ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺘﻐﲑﺍﻥ ﳘﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ 
ﺃﻤﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﻥ ﻭﳍﻤﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻊ ﺃﻧﻨﺎ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻭﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﻛﺼﺎﺩﺭﺍﺕ . ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻏﲑ ﺍﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﹰ( ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ)ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ . ﺎﺭﺟﻲ، ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﻛﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋ
، ﻓﺘﺸﲑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻥ ﳍﺎ ﺃﺛﺮﺍﹰ ﺳﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﳍﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ (WPXnI)ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺎﻋﺪﺍ )ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ، ﺗﺆﺩﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ 
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ %٣١٠.٠، ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ %١ﺑﻨﺴﺒﺔ ( ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
، ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎﹰ ﻣﻊ %٢٢.٠ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺤﻮ 
ﻭﻋﻠﻰ . ﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﲡﺎﺭﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺛﺮ ﺍﳌﺰﺍﲪﺔ، ﳑﺎ ﻳ
ﻭﲡﺎﺭﺎ ( WPMnI)ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ، ﺗﻜﺸﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ 
ﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﻇﻬﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﹰ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺩﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪ
، ﻭﻫﺬﺍ ﳝﻜﻦ %٦٦.٠ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﲡﺎﺭﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑﺎﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ 
ﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ، ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﰒ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ، ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭﻏ
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ . ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  . ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ
ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﳚﺎﺑﺎﹰ ﲝﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎﹰ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ (WPMnI)ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ( PDGnI)ﺍﶈﻠﻲ ﳑﺜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ 
، ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ (CXEnI)ﻑ ﻋﻤﻼﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ ، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﰲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮ(IPCnI)ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﳏﺪﺩﺍﺎ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺁﻧﻴﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ، ﻭﻋﻼﻗﺔ (. WPXnI)ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ 
ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ % ٣٢.٦١ﺗﻮﺍﺯﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 
 ٦ﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻷﺧﺮﻯ، ﳓﻮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻭﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺍﻟﺒﻴ
  .ﺳﻨﻮﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﲝﺪﻭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳉﺰﻡ ﲝﺼﺮ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٥٣ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
ﻓﻘﻂ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ، ﺭﲟﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﱂ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻟﻌﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿ. ﻛﺎﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ، ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻭﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﻮﺍﱐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ 
ﻭﻟﻮ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ . ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺱﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺭﺅﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ
، (٠١ﺍﻧﻈﺮ ﺟﺪﻭﻝ )ﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ٤٠٠٢ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺧﻼﻝ 
% ٣١ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ  ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﳒﺪ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ
، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﺗﻔﻮﻕ ﺑﻜﺜﲑ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ %٢١ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﳓﻮ 
( ٩.٢ﻭ  ٥.١)ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﰊ ( ٢ﻭ  ١.١)ﻭﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
ﲤﺜﻞ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺐ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ( ٧.١ﻭ  ٥.٢)ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ 
ﺔ ﳓﻮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴ
  %. ٤٥، ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﳓﻮ %٦٥
  .(٥٦)(ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﯾﺔ -ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ) اﻹﺳﻼﻣﯿﺔم ﻟﻠﺪول ٤٠٠٢اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻌﺎم ( ٠١)ﺟﺪول   
  اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ  اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﯿﺔ  اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﺔاﻟﺘﻌﺮﯾﻔ إﺣﺼﺎءات
  ٩.١١  ٧٠.٣١  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ٤.٦  ٣.٧  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري
  % ٤٥  % ٦٥  ﺘﺸﺘﺖاﻟ% 
  (ﻟﯿﺒﯿﺎ) ٩٢  (ﻋﻤﺎن) ٦.١٣  ﻰاﻷﻋﻠ
  (ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن) ١.١  (إﯾﺮان) ٩.٠  اﻷدﻧﻰ
  دول أﺧﺮى
  ٢  ١.١  اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
  ٩.٢  ٥.١  اﻷورﺑﻲاﻻﺗﺤﺎد 
  ٧.١  ٥.٢  اﻟﯿﺎﺑﺎن
ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎﺎ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ  ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، ﻭ
ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ  ﺗﺄﺧﺬﻴﺚ ﲝ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
، ﳑﺎ ﺃﺩﻕﺑﺸﻜﻞ  ﻬﺎﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻠﻮﻛ
                                                   
  (: CICTRSES)ﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ( ٥٦)
  )php.dni_tats/gro.cictrses.www//:ptth(
  
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٦٣ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳌﺜﻞ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻋﺪﻡ  .ﳝﻜﹼﻦ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻫﺬﻩ ﻭﻣﺎ . ﺃﻱ ﺟﻬﻮﺩ ﲝﺜﻴﺔ ﺗﺘﺼﺪﻯ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺃﻣﺎﻡﻓﺎﻧﻪ ﲝﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺗﻘﻒ  ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ  ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻻ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
      .ﺎﻭﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻟﺘﻨ
  :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ - ٦
، (ﻡ٦٠٠٢-ﻡ٠٧٩١)ﺳﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎ ﻭ. ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﳍﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﳚﺎﺑﺎﹰ ﺃﻭ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﺳﻠﺒﺎﹰ
. ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻟ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ
ﻣﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔﻭﻗﺪ ﰎ 
ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ  ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺍﻷﻣﺔﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺣﺪﺓ  ﻴﻞﻟﺘﺄﺻﻭﻛﻤﺪﺧﻞ . ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ
ﻭﻗﺪ ﺩﻟﺖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ . ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻬﺮﺓ ،ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻚ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻥ ﲟﺎ ﰲ ﺫ ﺣﻴﺎﺎﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ  ﺍﻷﻣﺔﻫﻮ ﻭﺣﺪﺓ  ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﺃﻛﺪﺕ، ﻫﻮ ﳐﺎﻟﻒ ﳌﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻬﺎ ﻭﺗﺸﺮﺫﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺎ
ﳑﺎ ﻳﻔﺮﻗﻬﻢ، ﻓﺪﻳﻨﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪ،  ﺃﻛﺜﺮﻣﺎ ﳚﻤﻌﻬﻢ  ﺇﻥ، ﺑﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﲤﺎﺳﻚ ﻭﺗﺮﺍﺑﻂ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ . ﻣﺼﲑﻫﻢ ﻭﺍﺣﺪﺗﺎﺭﳜﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻢ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻭﻧﺒﻴﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻛﺘﺎﻢ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻗﺒﻠﺘﻬ
ﺍﳌﻌﻤﻮﺭﺓ،  ﺃﻗﻄﺎﺭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ ﻭﺣﱴ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻫﺎ ﰲ ﺍﻏﻠﺐ  ﻧﺸﺄﺓﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﱪ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﻣﻨﺬ  ﺍﻷﻣﺔ
ﻧﺖ ﺣﻴﺚ ﻛﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺿﺮﺑﺖ ﺃﺭﻭﻉ  ﻭﻛﻴﻒ
ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﻭﻋﻘﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  ،ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻛﱪ ﺳﻮﻕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﺘﻨﻘﻞ ﰲ ﺔﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ
 ﺃﺷﺎﺭﺕﻭﲜﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ،  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺍﻛﱪ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ
ﺭﺑﻊ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ  ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ،ﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻣﺎ  ﺇﲨﺎﱄﻣﻦ % ٠٢ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﲤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ 
ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ  ،ﳌﺎﺩﻳﺔﺍﻭﻋﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻓﻀﻼﹰﻣﻦ % ٠٣ﻳﻌﺎﺩﻝ 
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﺎﹰﺘﺼﺎﺩﻳﺍﻗ ﺎﹰﻣﻄﻠﺒﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ،
   . ﲢﻘﻴﻘﻪ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٧٣ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻳﺘﻀﺢ  ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ 
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ . ﺃﳘﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺭﻏﻢ ﰲ ﻫﺬ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺼﻮﺭﺍﹰ ﺃﻥ
ﻣﺜﻞ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺩﻭﻝ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ  ،ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﺳﺎﺱﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ 
ﰲ ﻣﻨﻬﺞ  ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔﻭﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭ .ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎﴰﺎﻝ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ  ،ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ  ﺃﻥﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﱃ  ﺃﺎ ﺇﻻ ،ﻭﺭﻏﻢ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ. ﺍﻟﱵ ﻭﻇﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﻭﻛﺬﻟﻚ ﲝﺠﻢ ﲤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﲝﺠﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﳚﺎﺑﺎﹰ ﻳﺘﺄﺛﺮﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﻳﺘﺄﺛﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺧﻮﻝ  ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، 
ﻚ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟ ﺃﻧﻈﻤﺔﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ  ﺳﻠﺒﺎﹰ
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ . ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ  ﺳﻠﱯ ﺃﺛﺮﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 
ﻻﺳﻴﻤﺎ  ،ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦﲤﺘﻠﻜﻪ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺎ ﺃﻥ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳉﺰﺀ %٣١- ٠١ﻋﻨﺪ  ﺗﺘﺮﺍﻭﺡﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻌﺪﻻ ﻓﻤﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﻻ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ؛
ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ  ﺃﻥ ﻻﺣﻈﻨﺎﻛﻤﺎ . ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻷﻛﱪ
%  ٠٥ﻳﻌﺎﺩﻝ  ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰﻣﺜﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﲤﺜﻞ  ،ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺘﺮﻛﺰ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻳﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ، ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻌﻜﺲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ %٥٧ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ
ﻳﻜﺮﺱ  ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ، ﰲ ﺣﲔﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻣﻦ ﺗﺪﱐ ﻳﻀﻌﻒ ﻓﺮﺹ
   .ﺍ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﲢﺪﻳﺪ
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،
، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ٨١ﻭﴰﻠﺖ ( ﻡ٦٠٠٢- ﻡ٠٧٩١)، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ،  .ﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟ
ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ، ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ  ﺍﳋﻄﺄﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻃﺮﻕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳕﺎﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ  ﺍﻵﺛﺎﺭﻣﺜﻞ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ 
ﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻼﰱ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠ(GMP) ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺪﳎﺔ (GM) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ
 ،ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﺳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ. ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ
ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺤﺺ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ
ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  ﺍﻵﺛﺎﺭﻭ ( SLO delooP)ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻣﺞ : ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺮﻕ ﻭﻫﻲﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ﺑﺎ ﳕﻮﺫﺝﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٨٣ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
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، ﻭﺍﺗﻀﺢ ﻣﻦ (stceffe modnar yaw enO)ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺫﻭ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ  ﺍﻵﺛﺎﺭﻭ (stceffe dexif yaw owT)ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ 
ﻭﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﲡﺎﻧﺲ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ  ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻘﻄﻌﻴﺔ، ﺩﻟﻴﻼﹰ ﺍﻵﺛﺎﺭﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻀﻤﲔ 
( IPCnI) ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚﲟﺆﺷﺮ ﺳﻌﺮ  ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺳﻠﺒﺎﹰ (DRTnI) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺃﻥﻛﻤﺎ ﺍﺗﻀﺢ . ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺎ ﻣﻦ  ،(WPXnI)ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ  ﺻﺎﺩﺭﺍﺎﻭﺣﺠﻢ ( CXEnI)ﻭﺗﺬﺑﺬﺏ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻌﻤﻼﺎ 
، (PDGnI) ﺍﻹﲨﺎﱄﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ  ﳑﺜﻼﹰ ،ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﲝﺠﻢ  ﺇﳚﺎﺑﺎﹰﺗﺘﺤﺪﺩ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ (WPMnI)ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ،  ﺍﳌﺮﻭﻧﺎﺕﺗﻠﻚ  ﻥﺇ ﺇﺫﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ،  ﻷﻱﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﺇﺟﺮﺍﺀﻭﺑﻌﺪ  .ﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﲨﺎﱄﻭﺭﲟﺎ ﻳﻌﺰﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺗﺪﱐ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﱃ 
ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  ﺃﻥﺗﺒﲔ  ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ،ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺟﺬﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ
ﻣﺘﻐﲑ  ﺃﻥﺍﺗﻀﺢ  ،ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ، ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺍﻷﻭﱃﻭﻓﺮﻭﻗﻬﺎ  ،ﺍﻷﻭﱃ
ﻭﻟﺬﻟﻚ . ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﳑﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮﺍﺯﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﻌﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑ ﺤﺪﺩﺍﺗﻪﺮﺗﺒﻂ ﲟﻳﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ 
ﻭﻭﺳﻂ ( GM)ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﱵ ﻭﺳﻂ ﺍﻤﻮﻋﺔ  ﺍﳋﻄﺄﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺼﺤﻴﺢ 
ﻯ ﰲ ﺍﳌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺣﻮﻝ ﺃﺩﻕﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ،(LDRA)ﳕﻮﺫﺝ  ﺇﻃﺎﺭ، ﰲ (GMP)ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺪﳎﺔ 
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ . ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺔﺇﱃ  ﺇﺿﺎﻓﺔﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﻴﺔ،  ،ﺍﻟﻘﺼﲑ
ﻋﻨﺪ %( ٥٢.٠)ﲟﻘﺪﺍﺭ  ﺇﳚﺎﺑﺎﹰ ﺗﺘﺄﺛﺮ ، ﰲ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ،(DRTnI)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺃﻥﻋﻦ ( GMP)
 ﻋﻨﺪ ﺗﻐﲑ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﶈﻠﻲ%( ١٢.٠)ﲟﻘﺪﺍﺭ  ﺎﹰﻭﺳﻠﺒ ،%(١)ﲟﻘﺪﺍﺭ  (PDGnI) ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻻﲨﺎﱄﺗﻐﲑ 
ﺍﶈﻠﻴﺔ  ﻋﻤﻼﺎﺻﺮﻑ  ﺃﺳﻌﺎﺭﺗﺬﺑﺬﺏ ﰲ %( ١) ﺍﻟﺘﻐﲑ ﲟﻘﺪﺍﺭﻋﻨﺪ %( ٧١.٠)، ﻭﺑﻨﺤﻮ %(١) ﺑﻨﺴﺒﺔ (IPCnI)
 ﺑﻨﺴﺒﺔ( WPXnI)ﻋﻨﺪ ﺗﻐﲑ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ %( ٣١٠.٠)، ﻭﺑﻨﺤﻮ (CXEnI) ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
، ﻭﺑﻮﺍﺭﺩﺍﺎ ﺑﻨﺤﻮ %(٩٣.٠)ﺑﻨﺤﻮ  ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﲝﺠﻢ ﺇﳚﺎﺑﺎﹰ ﺗﺘﺄﺛﺮﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻓﻬﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ %(. ١)
 ﺃﺳﻌﺎﺭﻭﻣﻌﺪﻝ ﺗﺬﺑﺬﺏ %( ٧٠.٠) ﺑﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﻠﺒﺎﹰ ﺗﺘﺄﺛﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ %(٦٦.٠)
ﻣﻊ  ﺔﺞ ﻣﺘﻔﻘﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋ%(. ٢٢.٠)ﻭﺑﺼﺎﺩﺭﺍﺎ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺑﻨﺤﻮ %( ٨٠.٠)ﺑﻨﺤﻮ  ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﺪﺭ . ﻭﻣﺆﻳﺪﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺳﻨﺔ، ﻣﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ٦٣ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋﱪ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳑﺘﺪﺓ ﻋﱪ 
    .  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﳏﺪﺩﺍﺎﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
  
   
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٩٣ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
 fdp.5repap/ten.dibard.www
   :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ، ﻭﺃﳘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀﻭ
ﳓﻮ  ﺃﻭﱃﻛﻤﺮﺣﻠﺔ  ،ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻪﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻠ ،ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ﺍﻷﳘﻴﺔﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ .١
ﺗﻌﺘﱪ  ﺍﻟﱵ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻣﺔﻮﺣﺪﺓ ﺑﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ، ﻭﺭﺑﻂ
ﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﳌﻄﻬﺮﺓ، ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍ ﻋﺪﻳﺪﺓﻧﺼﻮﺹ ﺷﺮﻋﻴﺔ  ﺃﻛﺪﺕ ﻭﺣﺜﺖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺣﻴﺚﺩﻳﻨﻴﺎﹰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﹰ
 ﺳﺎﻃﻌﺎﹰ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎﹰ ، ﻟﻜﻮﺎﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎﹰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﹰ ﺍﻷﻣﺔﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﻟ
ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ  ﺃﺳﺮﺍﺭﻣﻦ  ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ، ﻭﺳﺮﺍﹰﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹ
ﲤﺘﻠﻚ  ،ﰲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺃﻥﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪﻭﲜﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ  .ﺍﻷﻣﻢﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
ﲢﻘﻴﻖ  ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎ ،ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ  ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ  ﻭﺃﻋﻠﻰ ،ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻗﺼﻰﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ  ﺍﳌﺄﻣﻮﻝ، ﻓﻀﻼﹰﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻭﺣﺪﺓ  - ﻔﺎﻫﻴﻢﻫﺬﻩ ﺍﳌﻏﺮﺱ  ﻭﺃﳘﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﲣﺎﺫﻭﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ،  .ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ  ﺇﺩﺭﺍﺝﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ - ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻣﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﺍﺎﻻﺕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺇﳚﺎﺩﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﱄ، 
  .   ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺴﺌﻮﱄ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻳﺔﺘﺮﺑﻮﺍﻟﻭ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ .٢
ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، ﻭﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻐﺮﻓﺔ 
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻧﺸﺌﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎﹰﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺃﹸ
ﻭﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ  ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ،ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 .ﺍﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
 ،ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﲝﺎﺙﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ  ﺇﺟﺮﺍﺀ .٣
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ . ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ،ﻗﺸﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻀﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻭﻣﻨﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺭﻏﻢ ، ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕﻭ
ﻏﲑ ﻭﻏﲑﻫﺎ،  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﻤﻴﺔ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ  ،ﺇﺳﻼﻣﻲﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ  ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﲝﺎﺙ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻏﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ  ﺍﻷﻧﺸﻄﺔﻛﺎﻓﺔ  ﻞﻭﻻ ﺗﺸﻤﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ  ﺃﺎ
 ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﲝﺼﺮ ﻣﺆﺷﺮﺍﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺗﻘﻮﻡ ﻣﺮﺍﻛﺰ  ﺃﻥﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ . ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ
 .ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ٠٤ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
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ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺃﻭﻻﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ  ،ﺼﺎﺩﻱﻭﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘ .٤
ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ  ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﺩﺓ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ  ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﰒ ﺍﲣﺎﺫ  ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺇﳚﺎﺩﻋﻠﻰ 
ﻨﻈﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣ ﺃﻥ ﺭﻏﻢﻭ. ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ  ،ﺍﳉﺎﺩﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﱂ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺑﻌﺪ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ  ﺃﺎ ﺇﻻ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺍﳌﺆﲤﺮ 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﲣﺎﺫ . ، ﻭﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕﻫﺎﻏﲑ ﻭﺃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ  ﺇﺯﺍﻟﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ: ﻭﺃﳘﻬﺎﺣﺎﺯﻣﺔ  ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ  .ﻡ٩٠٠٢ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﳌﺰﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﻋﺎﻡ " ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔﻧﻈﺎﻡ "
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﺽ  ،ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ،ﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ
 ﻭﺇﳚﺎﺩﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ،  ﺃﺳﻌﺎﺭﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﺬﺑﺬﺏ  .ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﺗﺪﻓﻖ ﺭﺅﻭﺱ 
  . ﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺑﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻘﻤﺔ  ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﻗﺸﺘﻪ" ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﻱ"ﻭﺭﺩ ﰲ  ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ .٥
 .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
   
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  ﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول 
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻣﺠﻠﺪ ﺟﺪة، ، ، اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﻌﮭﺪ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ 
 
  ٣٤ﻣﻦ  ١٤ﺻﻔﺤﺔ 
  :ﻛﺎﻵﺗﻲاﻟﺒﺤﺚ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﺮﺟﺎء 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/ﻣﺤﺪدات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺎﻧﻞ، د
  م٠١٠٢/ ھـ١٣٤١، (١)ﻋﺪد( ٦١)ﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﺟﺪة، ﻣﺠﻠﺪ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﯾﺐ، اﻟﺒﻨ
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  :اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 : اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ·
 
  .اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﯾﻢ -١
  (.ت/د)اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﯿﺪاﷲ  ﺑﻦ ﺧﺮداذﺑﺔ، اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ واﻟﻤﻤﺎﻟﻚ، أورﺑﺎ،  -٢
 .ھـ٢٠٣١ﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﮭﻤﺬاﻧﻲ، ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻠﺪان، ﻟﯿﺪن، اﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟ -٣
  .  ٥اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﺼﻐﺮى، ج  -٤
  ت .،  د٩٦٣/١وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ، : ، اﻟﻘﺎھﺮةاﻷدباﺣﻤﺪ اﻟﻨﻮﯾﺮي، ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻرب ﻓﻲ ﻓﻨﻮن  -٥
  .  ٥ث اﻟﻌﺮﺑﻲ، جاﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ، ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﺣﻤﺪ، دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮا -٦
/ ھـ١٠٤١ﻋﻤﺎدة ﺷﺆن اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﯾﺎض، : ، اﻟﺮﯾﺎض(ھـ٧٨٤ – ١٠٣)اﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﯾﻠﻌﻲ، ﻣﻜﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  -٧
  .م١٨٩١
  (.ھـ٧٢٤١ - ھـ ١٢٤١) ﻟﻸﻋﻮام، اﻟﺴﻨﻮياﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ،  -٨
ي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﯿﻦ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺤﺎد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷﻣﺔ إﻋﺪادﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ،  اﻹﺳﻼﻣﻲﻟﺒﻨﻚ ا -٩
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